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ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΡΘΙΚΩΝ 
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΓΙΕΣΤΗΣ
CONSCRIPTIONES GRAECORUM IN COMITATU 
PEST - PIUS - SORT HUNGARIAE 
IN SAECUEO XVIII. PERACTAE
(ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΑ ΑΡΧΕΙΑ TOY ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΤΗΣ)
ΕΙς μνήμην Άνδρέα Χορβάΐ (1891 -1945), ερευνητή 
των νεωτέρων οΰγγροελληνικών σχέσεων.
Το καλοκαίρι τοΰ 1911 δ Σπυρίδων Λάμπρος έκανε έρευνες στα αρ­
χεία και στις βιβλιοθήκες τής Ρώμης, Βενετίας, Βιέννης καί Βουδαπέστης. 
Στη Βουδαπέστη εργάστηκε σε δυο αρχεία, στο Εθνικό ’Αρχείο καί στο 
’Αρχείο τής Βουδαπέστης. Το υλικό, πού βρήκε εδώ 6 Λάμπρος, δημοσι- 
εύθηκε αργότερα στο περιοδικό «Νέος Έλληνομνήμων» τ. 18 (1923), σ. 
368 - 386 καί τ. 19 (1925), σ. 225- 232. *0 Λάμπρος δμως δεν είχε ύπ’ 
όψη του τό τρίτο αρχείο, xò ’Αρχείο τοΰ Νομού τής Πέστης, καί έτσι τό 
υλικό πού βρίσκεται εκεί έμεινε άγνωστο ως σήμερα τόσο για τούς “Ελλη­
νες, ό'σο καί για τούς Ούγγρους ερευνητές. Δημοσιεύοντας τώρα τα χειρό­
γραφα τού ’Αρχείου τοΰ Νομού τής Πέστης, πού σχετίζονται με τις ελλη­
νικές παροικίες στην Ουγγαρία, πιστεύουμε ότι κάνουμε εργασία ωφέλιμη 
καί καρποφόρα.
Εκτός από τη Βιέννη τό πιο σημαντικό κέντρο τής ελληνικής δια- 
σποράς ήταν ή Πέστη.1 "Ελληνες Ιδίως τής Μακεδονίας ζοϋσαν όχι μονά­
χα στην Πέστη, άλλα καί σέ διάφορες επαρχιακές πόλεις τής Ουγγαρίας. 
’Από τις άπογραφές καί από άλλες πηγές, πού δημοσιεύουμε παρακάτω, εί­
ναι ολοφάνερο ότι σέ 54 πόλεις καί κωμοπόλεις τοΰ νομοΰ τής Πέστης ζοΰ- 
σαν "Ελληνες, σέ μεγαλύτερο ή μικρότερο αριθμό. Ή σημαντικότερη ελ­
ληνική παροικία βρισκόταν στήν Αίγόπολη (Kecskemet). Ό Ούγγρος κα­
θηγητής Ivan Hajncózy στα 1939 έγραψε μια μελέτη για την ιστορία
’’Αποστόλου Ε. Βακαλοπούλου, Οί Δυτικομακεδόνες απόδη­
μοι επί Τουρκοκρατίας. Θεσσαλονίκη 1958, σ. 8.
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τοΰ ελληνισμού τής Αϊγόπολης,* 1 τά στοιχεία δμως, που δημοσιεύουμε παρα- 
κάτιο, ήταν όίγνωστα στον Hajnóczy, ώστε έτσι συμπληρώνεται τώρα ή 
εργασία του.
Στην εκκλησία τής Αϊγόπολης ανήκαν καί οί "Ελληνες τοϋ Nagykó- 
rös, οί όποιοι για ένα χρονικό διάστημα διέθεταν καί δικό τους παρεκκλή­
σι. Μετά τό Kecskemét ή σημαντικότερη ελληνική παροικία βρισκόταν στο 
Vâc,2 δ'που οί Έλληνες έκτισαν καί μια ωραιότατη εκκλησία. Μαζί με τους 
Σέρβους ζοϋσαν καί Έλληνες στο Szentendre καί στο Râckeve,3 δπου δ­
μως έπαιζαν μικρότερς ρόλο. "Οπως φαίνεται από τα στοιχεία τών άπο- 
γραφών, καί σε άλλα μέρη τοϋ νομοϋ τής Πέστης ζοϋσαν επίσης "Ελληνες, 
πού έπαιρναν μέρος στην κοινωνική ζωή κυρίως ως έμποροι τροφίμων καί 
βιοτεχνικών προϊόντων.
Άπό τά στοιχεία άπογραφών τών Ελλήνων παροίκων τοϋ νομοϋ τής 
Πέστης (γραμμένα κυρίως στή λατινική γλώσσα) μποροΰμε να βγάλουμε 
πολλά χρήσιμα συμπεράσματα, δπως :
1) 'Η πλειοψηφία τών Ελλήνων παροίκων τοϋ νομοϋ τής Πέστης 
καταγόταν από τή Μακεδονία.
2) Στήν Ουγγαρία έφθασαν από δυο κατευθύνσεις, μέσφ Ζίμουν ό­
σοι ήλθαν από τή Μακεδονία καί το δρομολόγιό τους ήταν Pétervârad - 
Kecskemét - Pest. "Αλλοι ήλθαν από τή Μολδαβία καί Βουλγαρία καί μέ­
σφ Τέμεσβαρ - Szentes - Kecskemét έφθασαν στή Πέστη καί από εκεί στή 
Βιέννη. Στή μελέτη, πού δημοσίευσε ό Π. Ένεπεκίδης για τούς "Ελληνες 
τής Βιέννης τό 1766,4 άναφέρονται επίσης τό Ζίμουν καί το Mehâdiât ως 
δύο παραμεθόριες πόλεις, από δπου "Ελληνες έμποροι είσήλθαν στήν περι­
οχή τής Αύστροουγγρικής Μοναρχίας.
3) Οί "Ελληνες πάροικοι δεν πήραν μαζί τους τις οίκογένειές τους 
στήν ξενητειά. Κατά μεγαλύτερο μέρος ήταν άγαμοι.
•1) Άπό τούς "Ελληνες άποίκους μόνον οί ηλικιωμένοι καί οί πλού­
σιοι πολιτογραφήθησαν στον τόπο, δπου εγκαταστάθηκαν, γιατί μόνον έτσι 
μπορούσαν να διατηρήσουν τήν περιουσία τους. Οί νεώτεροι έμειναν πι­
στοί στή σκλαβωμένη πατρίδα τους.
Πολλά άλλα συμπεράσματα μπορούν ακόμη να εξαχθούν από τά στοι-
1 Ivan Hajnóczy, A kecskeméti górógség tórténete ("Ιστορία τοΰ 
Ελληνισμού τοΰ Kecskemét). Budapest 1939.
* Karcsu Antal Arzén, Vâcz vâros tórténete (‘Ιστορία της πό- 
λεως τοΰ Vâc). Vâc 1880.
1 Füves Ödön, A râckeve i görögök nyomâban (Είς τά ίχνη τών'Ελ­
λήνων τοΰ Râckeve). «Antik Tanulmânyok» (’Αρχαιολογικοί Μελέται). Budapest
τ. VI (1959), 117 - 122.
1 P. Enepekides, Griechische Handelsgesellschaften und Kauf­
leute in Wien aus dem Jahre 1766. Thessalonike 1959.
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χεΐα αυτά, στα οποία θά άφιερωθή ειδική μελέτη. Για την ωρα ας μιλή­
σουν τά ίδια τα χειρόγραφα.
I.
Conscriptio mercium reperibilium in fornicibus Graecorum 
mercatorum anno 7737 per act a.
(Miscellaria Antiqua : 1737 - 6 - 1,2)
Graeci mercatores fornices tenentes :
In oppido Kecskemét 
X. Axin duos fornices habens
3. Kandes duos fornices habens
3. Juhâsz Dömötör
4. Görög Dömötör
5. Görög Rusa Jânos
6. Varsâni Görög Jânos
7. Görög Laszlo
8. Kondu Jânos
9. Bogari Kristóf
10. Hacsi Jânos
11. Bogari Jânos
12. Argillus Istvân
13. Pulyo György
14. Tamâskovics Rusa
15. Haris Pài
16. Görög György
17. Görög Péter et Tamäs
18. Juhâsz Jânos
In Cegléd
1. Görög Mihâly
2. Miklöss Görög
In Nagykâta
Görög Mihâly
In Kóka
Tamäs Görög
In Abony
Naszto Görög Jânos alias Nestornai Jânos 
In Pataj
1. Görög Szabó Tamäs natus in civitate Cosani
2. Görög Pài » » » »
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In Domsöd
Görög Zsigmond natus in civitate Cosani 
In Tass
Graecus Koszta Kaplan natus in Cosani 
In Dunavecse
Graecus Georgius Savo natus in Cosani 
In Soit
Joannes Florinus et Demetrius Graecus 
In Kalocsa
Görög Märton (Martinus Graecus). Natus est in Cosani 
In Akasztó
Demetrius Graecus iste ex civitate Sacsta 
In Nagykorös
1. Paulus Görög
2. Thomas Popovics
3. Abraham Kuzmanovics
In Rackeve
Hacsy Mihaly.
II.
Specificatio valoris mercium Graecorum quaestorum 
anno 1737.
(Pest Megyei Levéltâr, Miscellaria Antiqua: 1737 - 6 - 10) 
Specificus Valoris Mercium penes Subditos, seu Mercatores Tur- 
cicos in Cottibus. Pesth, Pilis et Solth articulariter unitis commoran- 
tes repertarum ac in conformitate benigne Suae Mattis. Sacrmae. me­
dio Excelsi Consilii Locumtenentis Regii intimatae Dispositionis ob- 
signatarum ac in Sequestro detentarum Extractus sequitur hoc ordine 
et quidem.
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In Oppido Kecskeméth comniorantium 
Graeci Joannis Juhâsz Mercium Valor extendit se ad Rh. Fr.: 184,87 
Ibidem Graeci Demetrii ad 157,—
Ibidem Graeci Joannis Rusa ad 85,38
Ibidem Graeci Demetrii Juhâsz ad 439,4°
Ibidem Joannis Varsan Graeci ad 60,16
Ibidem Graeci Dadislaj ad 347,94
Ibidem Joannis Kondo Graeci ad 221,-
Ibidem Graeci Joannis Hacsy ad 23,85
Ibidem Graeci Christophori Bogari ad 327,—
Ibidem Graeci Joannis Bolgar ad 209,86
Ibidem Graecorum Stephani et Tlieodori Sodalium ad 300,—
In toto ad 2359,94
In Oppido Kóros degentium
Graeci Pauli Mercium Valor facit 142,—
Ibidem Graeci Thomae Popovics 1080,—
Ibidem Abrahami Kozmanovics 212,—
In toto 1434,—
In Oppido Czegléd commorantium
Graeci Michaelis Mercium Valor fuit 190,—
Ibidem Graeci Nicolaj  294, —
In toto 484,—
Im Oppido Patay commorantium
Graeci Thomae Szabo Mercium Valor facit Rh. Ft. 163,50
Ibidem Graeci Pauli 234,2372
In Oppido Kalocsa degentis
Graeci Martini 473,85
In Oppido Solth degentis
Graeci Joannis Fiorini 158,14
In Oppido Râczkeve degentis
Michaelis Hacsy Graeci 53,43
In Possessione Tass degentis
Graeci Koszta Kaplan 130,—
In Possessione Vecse degentis
Graeci Georgii Szavo 54,47
In Possessione Dömsöd degentis
Graeci Sigismundi 162,29
In Possessione Akasztó degentis
Graeci Demetrii 46,50
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III.
Conscript io
Graecorum in conformitate gratiosi Excelsì Consilii Locumte- 
nentalis Regii Intimati in Generali horum inclytorum Pesth, Pi- 
lis et Solth articulariter unitorum Comitatuum Congregatione die 
16-a Mensis Augusti Anni 1754-i in libera Regia Civitate Pesthien- 
si celebrata publicati in Processu Kecskeméthiensi Fornices tenen- 
tìum et commorantium peracta est modalitate seguenti :
(Pest Megyei Devéltar, Miscellaria Antiqua : 1754-9-3)
In oppido Kecskemét
Constantin Sztajo Fornicem tenens Mercator Portae Ottomani- 
cae subiectus, ad compagniam Kecskeméthiensem pertinens.
Todor Sztajo prioris in quaestu consocius, Portae Ottomanicae 
subiectus ad eandem Compagniam Kecskeméthiensem pertinens.
Johannes Alexi priorum famulus seu Tyro, Portae Ottomanicae 
subiectus ad eandem Compagniam Kecskeméthiensem pertinens.
Apostol Rosan Fornicem tenens mercator, Portae Ottomanicae 
subiectus, ad eandem Compagniam pertinet.
Michael Rosan prioris in quaestu socius, Portae Ottomanicae 
subiectus, ad eandem Compagniam pertinet.
Joannes Rosân priorum Frater germanus et sodali assumptus, 
Portae Ottomanicae subiectus, ad eandem Compagniam Kecskeméthi* 
ensem pertinet.
Michael Rusa supranominatorum duorum Hospitum famulus 
seu tyro atque subditus Turcicus, ad eandem Compagniam sic et 
nunc pertinens.
Martinus Hacsi fornicem tenens mercator, nec sodalem, nec 
Tyronem tenens, subditus Turcicus, ad eandem Compagniam pertinens.
Georgius Armen fornicem tenens mercator, sodalem non servans, 
subditus Turcicus, ad eandem Compagniam pertinens.
Joannes Armen prioris Frater germanus loco Famuli assump­
tus Tyro, subditus Turcicus, ad eandem Compagniam pertinens.
Demetrius Dimo Fornicem tenens mercator nec sodalem, nec fa- 
mulum seu tyronem habens, in Hungaria uxorem ducere ac in Tur- 
ciam nunquam amplius redire intendens ad eandem Compagniam 
Kecskeméthiensem pertinens.
Christophorus Juhasz Fornicem tenens mercator, adkuc coelebs 
existens, uxorem in Hungaria ducere et Suae Majestatis subditus
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manere desiderat, ad eandem Compagniam pertinens, nec sodalem, 
nec famulum nec tyronem habens.
Joannes Kiriak Fornicem tenens ex potioribus mercator, Portae 
Ottomanicae subiectus ad eandem Kecskeméthiensem Graecorum Com­
pagniam pertinens.
Demetrius Juhâsz prions in quaestu consocius, Portae Ottoma­
nicae subiectus ad eandem Compagniam pertinens.
Georgius Juhâsz prions Demetrii Juhâsz Frater germanus so­
dali assumptus, Portae Ottomanicae subiectus, ad eandem Compag­
niam pertinens.
Rusa Juhâsz priorum duorum Frater germanus, sodali assum­
ptus, subditus Turcicus ad eandem Compagniam pertinens.
Theodorus Kucsicsa priorum mercatorum sodalis, subditus Tur­
cicus, ad eandem Compagniam pertinens.
Georgius Sztat Eorundem sodalis, subditus Turcicus et ad ean­
dem Compagniam pertinens.
Kadislaus Juhâsz mercator cum meris mercibus signanter pelli- 
bus kordovân, szattyân nominatis quaestum exercens, qui nec forni­
cem servai, verum ut primum eidem pelles eadem ex Turcia advehunt 
in All grosso, easdem in nundinis pariter All in grosso distrahere 
consuevit ac minutim nihil vendit. Portae Ottomanicae subdtius exi- 
stens, ad eorundem Graecorum Kecskeméthiensium Compagniam per­
tinens, nec sodalem, nec famulum seu Tyronem servans.
Demetrius Rusa Tamaskovics ex potioribus Fornicem tenens 
Mercator, Semet in Oppidum Kecskemét illocans Domum et Vineam 
sibi iam procurando. Armentumque et Equatium Servando atque 
adeo adhucdum coelebs existens in Fidelitate Suae Mattis. Sacrmae. 
ad vitae suae Dies permanere intendendo, interim siquidem ob recep- 
tum quodpiam in pectore vulnus, ac una adultam jam aetatem suam 
uxorem ducere haud amplius intenderei, hinc Fratuelem suum No­
mine Balthazarem Miklós in sui Quaestus Consocium assumpsisset, 
qui Portae Ottomanicae subjectus foret, quare semet a Compagnia 
Graecorum Kecskeméthiensium abstrahere nollet.
Joannes Tamäs superattacti Graeci Sodalis, Portae Ottomani­
cae Subditus, apud eandem Kecskeméthiensem Compagniam manere 
intendens.
Josephus Ruso eiusdem Tyro seu Famulus, Portae Ottomanicae 
Subditus et nunc ad eandem Compagniam Kecskeméthiensem perti­
nens ast Expletione Temporis sui Servitii alibi Fortunam suam quae- 
rere intendens.
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Koszta Karava de Professione sua Sartor existens idem suum 
opificium exercet ac penes idem exiguas quoque merces distrahere 
solet, Portae Ottomanicae subditus ad eandem Compagniam Kecske- 
méthiensem pertiuet, nec Sodalem nec Famulum servans.
Michael György Fornicem tenens Mercator Portae Ottomanicae 
Subditus et ad eandem crebrius fatam Compagniam pertinens.
Joannes Popovics eiusdem Sodalis atque Portae Ottomanicae 
Subjectus, ad eandem Compagniam pertinens.
Theodorus Diamandi Fornicem tenens Mercator, Subditus Tur- 
cicus et ad eandem Compagniam Kecskeméthiensem pertinens.
Nicolaus Diamandi prioris Theodori Frater germanus in Quae- 
stu Consocius atque Subditus Turcicus et ad eandem saepius me- 
moratam Compagniam spectans.
Demetrius Koszta eiusdem Famulus seu Tyro pariter Subditus 
Turcicus ad eandem Compagniam pertinens.
Georgius Panajot Fornicem tenens Mercator, Portae Ottomani­
cae Subjectus ad eandem Compagniam pertinens.
Demetrius Konstantin eiusdem Sodalis atque Subditus Turci­
cus et ad eandem Compagniam pertinens.
Demetrius Kristóf Fornicem tenens Mercator, Portae Ottomani­
cae Subjectus ad eandem Compagniam pertinens nec Sodalem nec 
Famulum habens.
Paulus Pulyo unus ex potioribus mercatoribus Fornicem tenens, 
Portae Ottomanicae Subjectus et ad eandem Graecorum Kecskemé- 
thiensium Compagniam pertinens.
Demetrius Jaczó eiusdem in Quaestu Consocius, Portae Otto­
manicae Subditus et ad eandem Compagniam pertinens.
Joannes Pap hic quoque priorum duorum in Quaestu Consocius 
pariter Subditus Turcicus ad eandem Compagniam pertines.
Georgius Manuel supranominatorum trium Mercatorum Sodalis, 
Portae Ottomanicae Subjectus et ad eandem Compagniam pronunc 
pertinens.
Balthazar Popovics eorundem trium Mercatorum Famulus seu 
Tyro, Subditus Turcicus, pronunc ad eandem Compagniam pertinens.
Michael Bogdu aeque Tyro seu Famulus eorundem trium Mer­
catorum Subditus Turcicus nunc ad eandem Compagniam pertinens.
Alexius Marod Famulus priorum trium Mercatorum Subditus 
Turcicus pronunc ad Compagniam eandem pertinens ast expleto Ser­
vitù sui Tempore alibi Fortunam suam quaerere intendens.
Joannes Hoszu Fornicem tenens Mercator Portae Ottomanicae
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Subjectus et ad eandem Compagniam pertinens nec Sodalem nec Fa­
timi um h abeti s.
Ioannes Zdravkovics actu quidem Fornïeem non habens verum 
eundem servare intendens, Subditus Turcicus existens nec Sodalem 
nec Famulum habens, ad quam interim Compagniam pertinuerit, se- 
met adhuc determinare nequit, si quidem semet eo translocare inten- 
dit, ubi meliorem exercendi quaestus Occasionem sibi affulgere obser- 
vaverit.
Joannes Arnóth actu Fornicem non habens nec eundem erigere 
capax existens Portae Ottomanicae Subjectus, ad eandem Kecskemé- 
thiensem Compagniam pertinens, exiguas quaspiam subinde merces 
coemens easque distrabens.... hoc Opificium Sartoris exercens.
Praeterea hic Loci existit quipiam Nomine Demetrius Tulyo 
Coelebs Graecus meris Mercibus Viennensibus Quaestum exercens 
et Fornicem tenens, qui nec istliinc uxorem ducere taliterque semet 
ad Fidelitatem atque in Hungaria fixam Permansionem obligare in- 
tendit; neque vero Compagniae Graecorum semet associare vult, per 
hoc ab Expensis communibus in Sollicitationem liberi sui Quaestus 
erogatis semet eximere alia vero ex Parte stabilem sui Permansionem 
ac Fidelitatem erga Suam Mattem. Sacrmam. servandam subterfuge- 
re ac simulate subterire intendendo.
In Oppido Nagykóros
Demetrius Popovics ex potioribus Mercatoribus existens Forni­
cem tenens Quaestor, Portae Ottomanicae Subditus ad Compagniam 
Kecskeméthiensium Graecorum pertinens.
Michael Popovics eiusdem prioris in Quaestu Consocius, Portae 
Ottomanicae Subditus, ad eandem Compagniam pertinens.
Georgius Todor horum supramissorum duorum Consocius atque 
Portae Ottomanicae Subditus, ad eandem Compagniam pertinens.
Thomas Popovics supranominatorum trium Mercatorum Soda- 
lis, Portae Ottomanicae Subditus, ad eandem Compagniam pertinens.
Joannes Trandafel eorundem trium Mercatorum Sodalis Subdi­
tus Turcicus, ad eandem Compagniam pertinens.
Joannes Popovics Famulus seu Tyro eorundem supranominato- 
rum trium Mercatorum, Subditus Turcicus, ad eandem Compagniam 
pertinens.
Alter Joannes Popovics itidem eorundem trium Mercatorum Ty­
ro seu Famulus, Subditus Turcicus existens atque nunc ad eandem 
Kecskeméthiensium Graecorum Compagniam pertinens.
Georgius Csuliga Fornicem tenens Mercator Subditus Turcicus,
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ad eandem Compagniam pertinens et nec Sodalerp nec Famulum habens.
Constantinus Csuliga suprafati frater germanus in Quaestu Con- 
socius, Subditus Turcicus, ad eandem Compagniam pertinens nec 
Sodalem nec Famulum habens.
In Oppido Cegléd
Simeon Peter Fornicem tenens Mercator Portae Ottomanicae 
Subditus ad eandem Compagniam Graecorum Kecskeméthiensium 
pertinens nec Sodalem nec Famulum seu Tyronem habens.
In Possessione Irsa
Joannes Popovics Fornicem tenens Mercator, Portae Ottomani­
cae Subjectus, ad Pesthiensium Graecorum Compagniam pertinens.
Georgius Popovics Frater germanus Sodali assumptus atque 
Subditus Turcicus ad eandem Pesthiensium Graecorum Compagniam 
pertinens.
In Oppido Nagy-Abony
Demetrius Tamaskovics Fornicem tenens Mercator, Portae Ot­
tomanicae Subjectus, ad Compagniam Graecorum Kecskeméthien- 
sium pertinens.
In Possessione Kóka
Georgius Magyar Fornicem tenens Mercator, Portae Ottoma­
nicae Subjectus, ad Compagniam Graecorum in libera Regia Civita- 
te Pesthiensi commorantium pertinens.
Michael Agora eiusdem Sodalis atque Portae Ottomanicae Sub­
ditus, ad eandem Compagniam Pesthiensem spectans.
Georgius Nikola eiusdem Mercatoris Famulus seu Tyro atque 
Subditus Turcicus, ad eandem Pesthiensem Compagniam pertinens.
Conscript io
Graecorum in Processu Solthiensi commorantium et Portae Ot­
tomanicae subjectorum anno 1754 per ac ta :
In Oppido Coloca
Michael Dragovics exercet Quaestum in Fornice suo intertenet 
Sodalem conventionatum Iuvenem annorum 22 Graecum Demetrium 
nominatum.
Martinus Szabó et Michael Thomsics sunt in uno quaestu, uxo- 
rati ambo, Portaeque Ottomanicae subject!, Fornicem tenent.
Johannes Rósa habet Fornicem, Filium nomine Michael voca- 
tum annorum circiter 22 aeque Portae Ottomanicae subject!.
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In Fajsz
Ab annis tribus Graecus nomine Paulus sine Fornice tarnen in 
Domo cuiusquam incolae cum exiguis Mercibus Quaestum exercet.
In Sükösd
Graecus Joannes tenet Fornicem, Juvenis Portae Ottomanicae 
subjectus.
In Oppido Pathaj
Graecus Michael Fornicem tenet Sodalem conventionatum ha- 
bens nomine Demetrium coelibem.
Graecus Georgius Fornicem tenet, Solitarius Portae Ottomani­
cae Subjectus.
In Oppido Solth
Graecus Joannps Fornicem habet equidem, sed tarnen prorsus 
sine ullis mercibus, Fratrem penes se coelibem nomine Andream, Por­
tae Ottomanicae subjecti.
In Szalkh Sz, Märton
Graecus Nicolaus Fornicem habet Sodalem Juvenem nomine 
Demetrium etiam Portae Ottomanicae subjecti.
In Kiss Korös
Graecus Michael Fornicem habet hoc anno exstructam Solita­
rius atque Portae Ottomanicae Subjectus.
Nomina Graecorum Quaestorum in Processu Vaciensi existentium·.
In Eppali. Citte. Vaciensi
Thomas Papp cum Fratre suo Joanne Papp et Georgius Ha- 
läsz in una Societate, omnes Turcicae Potestatis, soli administrant 
quaestum.
Thomas Adam et Demetrius Bendela socii etiam Turcicae Po­
testatis soli administrant quaestum.
Thomas et Demetrius Tolojan fratres et consocii in quaestu at­
que Turcicae Potestatis.
Alexander Kristoff et Nicolaus Beala consocii simul admini­
strant quaestum ambo sunt coelibes, oriundi quidem ex Turcia ast 
Turcicum iugum hue usque non portarunt.
Demetrius Mancsu victualibus mercator ipsemet administrât 
quaestum, Turcicae Potestatis.
In Caplari. Civitate Vaciensi
Abraham Arbanas Turcicae Potestati subjectus ipsemet Viennen- 
sibus et Turcicis mercibus quaestum exercet.
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In Üllô
Adamus Jânos ex Macedonia oriundus, Budae uxorem ducens, 
victualibus mercat Suae Mattis. Subditus, solus quaestum administrai.
In Monor
Thomas Demeter cum fratre suo germano quaestum una admi­
nistrant, unus uxoratus alter coelebs uterque Suae Mattis. Subditi.
In Gomba
Demetrius Mantara et Johannes Demeter insimul quaestum 
exercent uterque Turcicae Potestatis.
In Codolló
Georgius L,evir et Michael Revir fratres insimul quaestum exer­
cent coelibes ambo Suae Mattis. Subditi.
IV.
Conscrifitio taxalistarum anno 17 56157 in processu Kecskeméthiensi
(Pest Megyei Revéltar, Miscellaria Antiqua: 1757-7)
Graeci sunt sequentes :
In Soroksar : Joannes Gyurkovics Rascianus
In O'csa : Demetrius Diamandy Graecus fornicem tenet exilibus mer- 
cibus provisum.
Joannes Manolovics Graecus nihil habet.
.In Sari : Georgius Graecus 
In Irsa : Joannes Popovics Graecus 
lu Cegléd : Johannes Graecus 
Simeon Graecus
In Nogykóròs : Graeci in concreto 
In Kecskemét : Graeci in concreto 
In Izsâk : Rusa Graecus servat fornicem exilem 
In Kóka: Joannes Magyar Graecus habet 6 boves, 1 equum 
In Nagykàta : Alexander Rever Graecus fornicem habet exilibus mer- 
cibus refertum,
In Rékas: Thomas Graecus servat fornicem,
In Abony : Demetrius Tamaskovics Graecus servat fornicem 
Demetrius Zsivanovics Rascianus servat fornicem.
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V.
Conscriptio taxalistarum anno 1757]1758
(Pest Megyei Levéltâr, Miscellaria Antiqua : 1758 · 17)
Graeci smit sequentes :
In Soroksâr: Joannes Gyurkovics Inquilinus Graecus tenet fornicem. 
In O'csa: Joannes Molnarovics Inquilinus Graecus, equum habet 1, 
servai fornicem mercibus exilibus refertum.
In Sari; Joannes Graecus habet equum i, vaccam 1.
In Irsa: Joannes Popovics Graecus Inquilinus habet equum 3, ser­
vai fornicem et educit sat vinum.
In Cegléd: Joannes Graecus Inquilinus habet equum 1, servat forni­
cem mercibus commodis instructum.
Simon Graecus Inquilinus habet equum 1, vaccam 1, servat 
fornicem commodis mercibus instructum.
In Nagykóros: Graeci in concreto.
In Kecskemét :
1- us fornix est Constatini Stojan, telis potiori in parte Slavo-
nicis refertus,
2- us fornix est vacuus, qui fuit Rusae Fekete adeoque 3-tiae
seu infimae classis existit,
3- us fornix est Constantini Sztojan sed iam est vacuus,
4- us fornix est clausus et in Depositorium Stephani Apostol
conversus,
5- us fornix est pariter clausus et in Depositorium Mercium
Rusae Tamaskovics conversus,
6- us fornix est vacuus,
7- us fornix est Stephani Apostol Mercibus pretioribus adeoque
classis i-mae refertus,
8- us fornix est Ferrarli,
9- us fornix est Constantini Argir mercibus 3-tiae classis pro-
visus,
io-us fornix Demetrii Juhâsz et Joannis Kiriak Mercibus sump- 
tiosioribus adeoque primae classis refertus, 
n-us fornix est Georgii Pille Mercibus 3-tiae classis provisus,
12- US fornix est Rusae Tamaskovics Mercibus carioribus adeo­
que i-mae classis refertus,
13- us fornix est Demetrii Dimo Mercibus 2-dae classis provisus,
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14- US fornix est Michaelis Gyôrgy Mercibus 3-tiae classis provisus
15- us fornix est Theodori Diamandi » 2-dae » »
16- us fornix est Georgii Panoeti » 3-tiae » »
17- us fornix est Joannis Bagar » 2-dae » »
18- us fornix est Christophori Bagar » 2-dae » »
19- us fornix fuit Compactons actu est vacuus.
20- us fornix est Georgii Pulyo Mercibus pretioribus adeoque
i-mae classis refertus.
21- US fornix est vacuus, qui fuit Joannis Kiriak.
22- us fornix est » » » Georgii Pille.
23- us fornix est » » » Georgii Juhâsz.
24- us fornix est » » » Demetrii Tullio.
25- us fornix est » » » Joannis Kondô.
26- us fornix est Constantini Karava Mercibus 3-tiae classis pro-
visus.
In Izsâk : Rusa Graecus Inquilinus habet equum 1, fornicem tenet 
exiguum.
In Koka: Joannes Magyar Graecus Inquilinus habet boves 6, quae- 
storum proventus 100 Rh. Ft.
In Nagykâta : Alexander Revir Graecus Inquilinus, quaestorum pro­
ventus 100 Rh. Ft.
In Rékâs: Thomas Graecus Inquilinus habet equum 1, fornicem te- 
net Mercibus exilibus provisum.
In Abony: Demetrius Zsivanovics Graecus fornicem tenet Mercibus 
commodis provisum.
Demetrius Tamaskovics Graecus fornicem tenet paribus 
cum priore Mercibus provisum.
In Vacio Eppali : Graecus Thomas Pap in 2 Fornicibus quaestor Vi­
ni urnae 8.
Georgius Halâsz cum Mercibus quaestum exercet. 
Christophorus Alexander quaestor.
Thomas Tolojan »
Thomas Adam »
Joannes Arbanasi cum minutiis mercatur.
In Vacio Captari : Graecus Georgius Abraham mercator.
In Gödöllo : Graecus Georgius Levir cum minutiis mercator.
In Verseg : Graecus Antonius Stasz (?) Arendator habet equum i, cum 
minutiis mercator.
In Monor : Graecus Martinus Rende cum minutiis mercator.
In Ü110: Graecus Adamus Janits cum minutiis mercator.
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VI.
Graeci Ritus contribiientium Regestrum in Processu Pilisiensi 
Anno 1766.
(Pest Megyei Levéltâr, Miscellaria Antiqua: 1766-13-34) 
Nomina Graeca:
In oppido Szentendre:
No 16. Georgius Görög
20. Simo Popovics 
117. Koszta Tyrics 
160. Turnay Manojlo 
274. Manuel Konstantinovics 
353. Georgij Hacsics 
350. Christian Görögh 
360. Orestius et Petrus Popovics 
In oppido Räckeve :
No 4. Petrus Szappanyos
7. Ladislaus Popovics
9. Petrus Görög
10. Demetrius Görög
11. Simon Görög
13. Paulus Görög 
15. Nicolaus Görög
23. Joannes Kozma
24. Emericus Kozma
25. Georgius Kozma
26. Michael Hadzi 
Stephanus Popovics 
Joannes Doctor VII.
VII.
Nomina locorum et taxalistarum dicae anno 1772/73.
(Pest Megyei Levéltâr, Miscellaria Antiqua : 1773-16-57) 
Nomina Graeca:
In Soroksar : Joannes Gyurina Graecus 
In O'csa: Joannes Manalovics Graecus 
In Gyön : Georgius Emmanuel Graecus 
In Sari: Georgius Janovics Graecus 
In Izsak : Georgius Demeter Graecus 
In Nagykorös: Demeter Popovics Graecus
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Reliqui Graeci insimul.
In Vâc: Thomas Papp Graecus
Joannes Papp »
Demetrius Bendela »
Demetrius Mancsuk »
Joannes Koza »
Paulus Petek »
Thomas Papp »
Andreas Szakmari »
Thomas Demetrovics »
In Tura : Adamus Palyo
In Gomba: Graecus Michael Papp 
In Monor: Graecus Joannes Adam
In Raczkeve : Joannes Doctor Graecus 1 minutioribus rebus quaestum 
Tbeodorus Ruzsics » ] exercent.
In Pomâz : Georgius Nicola Graecus 
In Tétény: Ignatius Kondolovics Graecus 
In Csobânka : Fidelis Simeon Graecus 
In Dömsöd : Graecus Stephanus Pap
In Dunavecse : Graecus Demetrius habet fornicem exiguum 
In Ü110 : Graecus Joannes Adam 
In Soit : Graecus Thomas
In Pataj : Graecus Simeon Janovics minutioribus quaestum exercet 
In Kalocsa : Graecus Joannes Rosa fornicem habet 
Graecus Michael Fejér 
Graecus Georgius Petrovics 
In Kiskorös : Graecus Nicolaus
Graecus Georgius Laszló
In Szalkszentmârton : Graecus Nicolaus Tamâs minutioribus rebus 
quaestum exercet
In Tass: Graecus Demeter Kozma minutioribus rebus quaestum exercet 
In Cegléd : Petrus Simony Graecus 
Joannes Festó 
Georgius Halâsz Graecus 
In Irsa : Joannes et Martinus Popovics Graeci 
In Tapiószele : Georgius Görög Graecus 
In Kóka : Stamuel Graecus
In A'gasegyhâza : Georgius Demeter arendator Graecus 
Paulus Sandor arendator Graecus 
Georgius Krekovics arendator Graecus
14
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In Kecskemet : Graeci insimul 
In Vadkert: Graecus Joannes Sârma
In Sükösd : Graecus Joannes Simon quaestum minutioribus rebus 
exercet.
VIII
Conscriptio taxalistarum pro anno 1774/1775
(Pest Megyei Levéltâr, Miscellaria Antiqua : 1775 - 85)
In Szalkszentmârton : Graecus Nicolaus Vari
In Dunavecse: Graecus Demetrius Popovics
In Soit : Graecus Thomas
In Harta : Graecus Demetrius
In Pataj : Graecus Ladislaus
In Sükösd: Graecus Joannes Simon
In Kiskorös : Graecus Nicolaus
Graecus Georgius Laszlo 
In Gyomró : Graecus Demetrius Krisa 
In Gomba : Graecus Michael Pap 
In Ulló: Graecus Demetrius Adamovics 
In Monor : Graecus Georgius Kiry 
In Vac Eppali : Georgius Pap ad Pharmacopeum 
Thomas Pap in Domo Dombaiana 
Andreas Szattmâry in Domo Vujthiana 
Demetrius Mancsuka in Domo Vujthiana 
Mathias Mues in Domo Karabacziana 
In Vac Captari : Graecus Thomas Demetrovics 
In Pomâz : Georgius Nicola
In Râckeve : Theodorus Ruztics Graecus in Domo Dnali. residet. 
In Tapiószele: Michael György Graecus 
In Abony: Demetrius Tamaskovics 
In Cegléd : Paulus Kozma Graecus 
Petrus Simony Graecus 
Georgius Halâsz Graecus 
In Kóka : Georgius Samuel Graecus 
In Szentmâronkâta : Stephanus Fülöp Graecus 
In Nagykorös: Demetrius Popovics Graecus 
ibidem Graeci insirnul:
Theodorus Serhartl 
Antonius Tamasi
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Stephanus Popa Petrovics
In Kecskemét : Graeci in concreto.
In Soroksâr : Joannes Gyurkovics Graecus
In Sari : Georgius Janosovics Graecus
In Irsa: Joannes Marcus 
Graeci in concreto
In O'csa : Thomas Janovics Graecus
In Dömsöd : Graecus Stephanus Pap habent ambo fornices.
Graecus Martinus Janovics
In Tas : Graecus Demetrius Kozma cum minutiis quaestum 
habet miser.
IX
Examina adjurandorum ad fidelitatem Suae Mattis. Graecorum.
(Pest Megyei Levéltâr, Miscellaria Antiqua : 1775-17-104)
Anno 1774 Die 14 Novembris Pestini Deputationaliter ex ordi- 
natione Sedis Judicae in Conformitate B. Resolutionis R-ae. instituta 
et reasumpta Graecorum in his unitis Pesth, Pilis et Solth Comita- 
tibus commorantium et respective fixas mansiones et domicilia haben- 
tium Investigai io.
(Textum difficulter legitur.)
Michael Zsigmondovics in Poss. Dömsöd propriam Domum uxo- 
rem et très foemellas proles, masculum autem imam Alba-Regali So- 
dalem in mercatum habens a 40 annis Incoia Regni.
Michael Fehér in oppido Kalocsa Dominalem Fornicem et Do­
mum in Arenda tenes Uxorem in Turcia Civitate Macedoniae Kozan 
filium autem 20 annorum... inter coelibes memorandum nomine Ioan- 
nem Fehér.
Georgius Markovics a 28 annis in Hungaria in oppido Kalocsa 
Fornicem et Domum Dominalem in Arenda tenens duxit Uxorem ex 
Sz. Endre et Unam Masculam Duas vero Foemellas Proles in pfato, 
oppido existentes secum in pane habet.
Stephanus Phülob a 13 Annis in Hungaria in Possessione Sz. 
Marton- Kata in fundo Dii. fornicem et Domum arendat duxit Uxo­
rem ex Sz. Endre Proles adhuc nullas habet.
Eadislaus Nicolits ab annis 18 in Ungaria in oppido Pataj pro­
priam Domum habens duxit uxorem ex Sz. Endre unam Foemellam 
prolem secum in eodem pane habet.
Demetrius Popovics Ab annis 18 in Hungaria in oppido Duna- 
Vecse quaesturalem fornicem inarendat in oppido vero Raczkeve pro-
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priam Domum habet, ubi etiam ante 3 Annos duxit Uxorem prolem 
unam foemellam ibidem habet.
Joannes Popovics ab Annis 35 in Hungaria in Possessione Irsa 
Fornicem et Domum Dlem. inarendat Uxorem ante 4 annos e Tur- 
cia eduxit, quam Pestini una cum prolibus videlicet foemellis duabus 
et Unam Masculam inter ten et.
Georgius Stamuel ab annis 17 dn Hungaria in poss-ne. Koka 
Domum et Fornicem inarendat Uxorem Pestini ante 6 annos duxit 
proles necdum habet.
Pap Mihaly Gomba...
Simon Mihaly Bacskerti Budae uxoratus unam prolem habens 
kereskedó.
Sârma Jânos Vadkerti hazas 14 esztendó fogva gyermektelen 
kereskedó.
Tomas Irino(?) Soit feleséges Penteléról 40 esztendeje hogy itt 
lakik 5 gyerekes egy férfi kölyök.
1774.12.7-bris Graeci Uxores hie in Regno habentes :
Georgius Csap uxorem in Szent Endre habet et 3 proles.
Constantin Druga uxorem et 3 proles eduxit e Turcia habitat 
in Szent Endre domiciliatus.
Demetrius Mancsugu uxorem et proles 2 eduxit e Turcia habitat 
in Szent Endre domiciliatus.
Constatantin Lâszkâr uxorem et proles 2 eduxit e Turcia ha­
bitat in Szent Endre
Demetrius Kâdâr eduxit uxorem et proles 2 ex Turcia habitat 
in Szent Endre.
Antonius Turnai duxit in Szent Endre et domiciliatus ibidem 
habet proles duas.
Joannes Gyurka eduxit uxorem cum prolibus duabus e Turcia 
habitat in Soroksar.
Paulus Nagy duxit in Räczkeve nec domum nec prolem habet.
Joannes Argilus in Sz. Endre duxit uxorem ibidem habet sine 
prolibus.
Manuel Kirovics Monoriensis in Szent Endre duxit 4 filius et 
una fili a sine Domo.
Georgius Mihaly in Szele duxit sine prolibus.
Joannes Petrovits Râckeviensis Comaromii duxit sine Prolibus.
Paulus Kozma Czeglediensis Budae duxit habet unam filiam.
Demetrius Tamaskovics domiciliatus in Abony eduxit uxorem 
ex Turcia habet filiam in Turcia elocatam filium vero hic uxoratum.
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Georgius Janosovits Sariensis duxit Pestini non habet proles.
Simon Janosovits duxit in Raczkeve ubi habitat habet 3 filias et 
2 filios ex quibus una filia est elocata un us autem filius uxoratus.
Michael Pap Gombajensis eduxit uxorem ex Turcia.
Marcus Popovics....
Sequuntur coelibes Graeci :
Abraham Szabó N. Korösiensis Quaestor a 17 annis Incoia ha­
bet in Turcia uxoratum Svacrem demortuis parentibus eius socii in 
quaestu Nicolaus Sarközy et Paulus Spiridon hic in una fornice.
Joannes Rosani Kecskemethiensis a 26 annis Incoia quaestor 
nullas Parentes amplius habens.
Thomas Antoni N. Korösiensis a 26 annis Incoia quaestor nul- 
los cognatos in Turcia habens.
Theodorus Ruszi Turcia natus ab 18 annis Incoia Raczkevien- 
sis Matrem in Turcia habet quaedomum domum ibi possidet.
Emmanuel Pili Turcia natus ab 11 annis in Kecskemét habi- 
tans Parentes in Turcia habet.
Demetrius Toma(?) Kecskemethiensis a 14 annis, Turcia natus 
ibique matrem habens.
Emmanuel Kabajics Szentendreiensis a 14 annis Turcia natus 
matrem ibi habens.
Joannes Rusan Turcia natus Kecskemethiensis a 36 annis In­
coia Matrem in Turcia habens.
Martinus Koszta Kecskemethiensis a 14 annis, Turcia natus 
ibique Matrem habet.
Balthasar Micso Kecskemethiensis a 28 annis in Turcia matrem 
habens.
Paulus Juhâsz Kecskemethiensis a 18 annis Parentes in Turcia 
habens.
Theodorus Jemand Kecskemethiensis in Turcia natus Parentes 
ibi habens.
Ladislaus Rosan Kecskemethiensis ab 8 annis Turcia Parentes 
habens ibique natus.
Martinus Györk Kecskemethiensis a io annis Turcia natus 
matrem Turcia Patrem hic in Makó habens.
Nicolaus Miskolczy Kecskemethiensis a io annis Incoia Szol- 
nokini Parentem matrem in Turcia habet.
Georgius Doctor Raczkeviensis ab 8 annis Turcia natus habens 
matrem in Turcia patrem decupit in Raczkeve habere.
Qui coelibes omnes declaraverunt se veile ....fidelitatis praestare.
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Sequuntur Graeci, qui uxores in Turcia habent :
Joannes Husvéth Kecskemethiensis a 28 annis incoia et quae­
stor familiam in Turcia habens.
Constantinus Argironus (Kecskemét) qui a 28 annis.... Quae- 
stum exercet.
Michael Dragonics Raczkeviensis a 8 annis incoia.
Joannes Festó Czeglediensis a 43 annis incoia et quaestor habet 
prolem masculam in Turcia.
Ι775· T3· Februar exceptum examen :
Mathias Muesi Incoia Vaciensis 40 annorum ante 25 annos ex 
loco Albaniae Zibiska nomine in Regnum Hungariae transiens coe- 
lebs cum panno et lanio quaestuatur.
Georgius Papp Incoia Vaciensis annorum 31 ante annos 
sedecim cum patre suo e loco Albaniae Zibiska nomine in Regnum 
Hungariae Incolatum suum transferens puellam Mariam nomine 
atque ex Turcia oriundam in uxorem duxit nullis adhucdum ex eadem 
prolibus sisceptis cum tela ligulis et aliis minutioribus rebus quae- 
stum exercet.
Thomas Demetrovics Incoia Vaciensis 34 annorum ante 23 
annos ex Loco Albaniae Zibiska nomine in Regnum Hungariae Inco­
latum suum transferens Vacczii puellam Catholicam Catharinam 
orphanam uxorem duxit nullis ex eadem prolibus susceptis cum 
tela ligulis et aliis minutioribus rebus quaestum exercet.
Georgius Thomas Poppa Incoia Vaciensis 28 annorum ante 13 
annos ex Loco Albaniae Zibiska vocato in Regnum Hungariae Inco­
latum suum transferens coelebs cum diversis mercibus qauestum 
exercet.
Thomas Pelyele Incoia Vaciensis annorum 38 ante 26 annos ex 
Loco Albaniae Zibiska vocato cum Patre suo in Regnum Hungariae 
Incolatum suum transferens certam viduam Mariam filiam Graeci 
Cserongi atque eodem tempore in Regno Hungariae ad Eppalem. 
Cittern. Vacz habitationem suam transferente in uxorem duxit ex 
qua filium Theodorum unius anni suscepit cum pellibus cordovany 
lanio et tela quaestuatur.
Georgius Koza Incoia Vaciensis annorum 30 ante annos 10 
Incolatum suum ex Loco Albaniae Zibiska vocato in Regnum Hun­
gariae transferens Graeci Gyöngyösiensis Passutir filiam Catharinam 
coelibem in uxorem duxit filiam Catharinam aliquot mensium ex 
eadem suscepit cum panno et aliis similiubus quaestatut.
Graecus Georgius Kéri Incoia Possessionis Monor.
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1775- 29· maJ'· exceptum examen :
Alexander György 50 annorum in gremiali oppido Szentendre 
Graecus quaestor natus in Macedonia loco Moszkopolii 19 annis in 
Regno habitans cuius uxor Julianna Margaritovics ex Supradicto 
Szentendre ex ea prolem unam Anastasiam medii anni habens in Tur- 
cia sibi amplius nihil supertendens.
Theodorus Marton annorum 15 in gremiali oppido Szentendre 
quaestor Graecus natus in Macedoniae loco Mosckopolis in Regno 
ab annis 50 habitans viduus proles nullas habens in Turcia sibi 
amplius nihil supertendens.
Joannes Kukugyelo Annorum 47 in gremiali oppido Szentendre 
Graecus natus in Macedonia Moszkopoli 12 annorum in Regno habi­
tans cuius uxor Anna Constantinovics Parentes Pestini habens Proles 
ex ea Georgium 18 annorum qui alibi et quidem nunc Patakini in 
Com. Zemplin sunt In Turcia nihil amplius possidens.
Thomas Sapa annorum 42 in gremiali oppido Szentendre habi­
tans Oeconomia vivens natus in Macedoniae Loco Szipiszka in Regno 
ab annis 20 habitans viduus a tribus annis cuius uxor erat Catharina 
Buer (?) ex Turcia oriunda proles habet très Joannem 9 annorum 
Nicolaum annorum 7 Antonium annorum 3 onnes... In Turcia nihil 
amplius possidens.
Michael Kozma annorum 40 in gremiali oppido Szentendre Grae­
cus quaestor natus in Macedoniae Loco Moszkopoli in Regno ha­
bitans ab annis 26 cuius uxor Anna Vitanovics ex Szentendre oriun­
da habens ex ea proles 2 Paulum 2 annorum Mariam 7 annorum. Ni­
hil in Turcia amplius tenens.
Michael Nutraszki Annorum 32 in gremiali oppido Szentendre 
habitans Graecus quaestor natus in Macedoniae Loco Moszkopoly hie 
in Regno manens ab annis 24 cuius uxor Sophia Golobova aeque Sz. 
Endriensis ex ea proles nullas huedum habens in Turcia nullam am­
plius relationem fovens.
Timotheus Popovics annorum 34 in oppido loco gremiali Szen­
tendre habitans Graecus quaestor natus in Macedoniae Loco Kasto- 
ria hicce ab annis 24 manens habens uxorem Juliannam Filiam Mi­
chaelis Georgovics opp. Szent · Endre Proles ex ea très Constantinus 
3 annorum Demetrius 4 annorum Sophia 2 annorum In Turcia ni­
hil ultra tenens relationis.
1775. maj 29 exceptum examen :
Margovics Stephanovics 58 annorum Szentendre in Turcia loco
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Earsza Turna Provincia Macedoniae natus ante 38 annos abinde eg- 
rediens in Ungaria duxit Uxorem cognomine Elisavet ex Balassa 
Gyarmath habet filios duos et filiam unam Joannem, Emmanuelem 
et Juliannam. Joannes filins duxit Raseiani Koszik Szent Endriensis 
filiam Evam, Emmanuel coelebs ad Regias Naves servitus filia nup- 
sit Johanni Kosztanovics vivit ex privata sua oeconomiae.
Theodorus Turnai 50 annorum ante annos 40 e Turciae loco 
Mega Turna in Bulgaria posito egressus inhabiatur Szentendriensis 
duxit uxorem Euphroniam Sartoris Resciani Zsigujni filiam suscepit 
ex illa filiam Alekam nomine nuptam Joanni Zsinojnovics Szenten- 
driensi inhabitatori filium vero Johannem 16 annorum in laribus pa- 
ternis habitantem cum pannio Viennensi et aliis materialibus quae- 
stuatur.
Stephanus Grambovân Szentendriensis Incoia annorum 60 ante 
annos circ. 55 e Turcia loco El - Bassa in Macedonia egressus duxit 
uxorem Rachelem filiam Hassi Tiro Popovics Szentendriensis Inco- 
lae ex qua suscepit proles 4 Antonium 28 annorum et Jacobum 26 
annorum utrique in laribus paternis habitantes fileiam vero Mariam 
nuptam Philippo Archi Rasciano Quaestori Comaromiensi alteram 
Stanikam in capillis constitutam in paternis laribus habitantem anno- 
rum io, ex privata oeconomia vivit.
Joannes Alexander Incoia Szentendriensis annorum 45 ante 32 
annos e Turciae loco Vancza in Macedonia posito egressus duxit uxo­
rem Annam filiam Theodori Czombai Raseiani Pestiensis proles ex 
ipsa suscepit nullas ex privata oeconemia vivit pecoribus et cofeo et 
allis minutioribus rebus quaestuatur.
Joannes Constantin Incoia Szentendriensis 34 annorum e Tur­
cia ante annos 15 e loco Castoria Macedoniae egressus duxit in uxo­
rem Juliannam filiam Margovics Stephanovics Raseiani Szentendri­
ensis ex qua suscepit prolem unum filium videlicet Constantinum 8 
mensis cum asseribus quaestuatur.
Petrus Biberkovics Incoia Szentendriensis annorum 60 ante an­
nos 26 e Turciae loco Thessalonicae egressus duxit uxorem Juditham 
filiam Mariani Theodori Raseiani Szentendriensis ex qua suscepit 
proles 3 filium Antonium 5, Michaelem 1, filiam Juditham 2 anno- 
rum in domo sua existentes ex privata sua oeconomia vivit.
1775 24 mare exceptum examen:
(Examen Graecorum destinctis annis adjuratorum ad fidelitatem)
Demetrius Hazics annorum 40 coelebs ab annis 18 in Regno
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habitat propius Pestini, actu in gremiali Possessione Gyomró ab an- 
nis tribus et rebus minutioribus quaestum exercens coelibem se esse 
dicit testimonio coram nobis exhibito.... Pestiensis quaestoris Graeci 
Ritus Parentem Joannem adhuc habet in Turcia cofratrem... nihil 
possidet nee ullam relationem ad illos favet.
1775 4. 7-bris
Petrus Brandenis annorum 29 Vacii a 10 annis residens in quae- 
stu cum Fratre Thoma Manosa habito coelebs in Turcia nihil am· 
plius negotiationis fovens.
Michael Pelejkovics annorum 30 Vacii habitans in proprio quae- 
stu coelebs natus in Turcia loco Szepeska.
Georgius Pelejkovics annorum 18 Vacii habitans a 6 annis So- 
dalem agens apud Thomam Pelejkovics fratrem suum coelebs testa- 
mine aliorum Graecorum natus in Turcia Loco Szipiska.
1775. 6. 7-bris
Constantinus Stephanovics annorum 28 in oppido gremiali N. 
Korös habitans a 6 annis quaestum cum panno exercens qui emigra- 
vit ex Macedonia Loco Kozan ubi adhuc et parens eius manet coe­
libem se esse signans Testimonio homagiati Graeci quaestoris No- 
bilis Michaelis Astris.
Nobilis Michael Astris annorum 68 Graecus quaestor Pestiensis.. 
in conformitate obsequium... 1775. 15. 7.
Nobilis Thedorus Szhavoja de Nicola Graecus quaestor Pesti­
ensis coelebs publica.... habens uxorem Juliannam Guszo ex ea pro- 
lem.... nuncupatam semialteri anni in obsequio actu.
1775 15-a Febr. Examen subinserti adjurati Graeci :
Georgius Kervics (?) verisimiliter Krekovics Agasegyhâzianus 
cum pecoribus quaestum exercens et praedia... arendans 46 annorum 
uxoratus ex Alba Regali ab annis 25 filia uxor est Petri... . Macedo­
nia Natus est sed hie in Regno morat ab annis 31 et ideo amplius 
ad Macedoniam nullam relationem habet et fratres sui 5 hic habitant 
partim Albae partim Pestini.
Simon Peter Czeglediensis uxoratus ex Czegled cum Reformata 
habitat in Czegled a 32 annis minoris Valoris Iuvencibus quaestum 
exercet ex Turcia emigrans, ubi amplius nihil habet nec parentes 
nec aliqua bona habet quattuor proles.
Georgius Halâsz a 17 annis in Czegled habitans coelebs forni-
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ceni diversis rebus ...etani servans ex Turcia hue emigrane ubi tamen 
nihil habet neque amicos, annorum 32.
Demetrius Kapitanovics Oraecus annorum 33 coelebs Vacii quae- 
stum exercens cum tela, oriundus ex Turcia loco Moszkopolje unde 
adhuc ovtennis emigravit ideoque sine Schaeda - Haracs pro....us est
Patre Nicolao Kapitanovics matre.....qui jam mortui sunt, in quaestu
nullum socium habens.
Antonius Sulyok Graecus annorum 26 coelebs Vacii apud quaes- 
torem Graecum Mathiam Micso Sodalem agens oriundus Turciae 
Loco Sipiska unde 12 annos emigravit Aine Schaeda Haracs mater 
et pater in Turcia relicti jam orbatus.
Testes: Joannes berczeli et Georgius Stephanovics R. Catholici 
incolae ea testantur Vacienses sapere suprascriptorum duorum coeli- 
bati.... sunt.
Joannes Szamara Graecus N-Körösiensis annorum 31 coelebs 
Loco Kozsan ex Macedonia oriundus, 20 annorum sunt a quo inde 
emigravit Patrem Demetrium et matrem Saram.... adhuc in supradi- 
cta Macedonia habet. Sodalem agit in fornice Demetrii Popovics coe- 
libatum.... et reliquas suas qualitates testantibus...oppidi N. Korös.
Martinus Popovics annorum 26 uxoratus Graecus quaestor hoc- 
tenus in Raczkeve cuius uxor est vocata Sara Fülöp. Ante 10 annos 
Loco Milenik ex Turcia Dnatu. emigravit Schaedam Haracs se negat 
ante habere ex eo quod rediderit, proles in praesens nullas habet, 
Sodalem intendit agere apud Graecos.
1775. 29. Apr. Examen Graecorum Testes referentium ac etiam 
adjurandorum :
Testes habens Stephanus Fülöp annorum 37 uxoratus nomine 
Rosalia ex Sz. Endre oriunda, quamdem orphanam ex Pest duxit 
proles adhuc nullas habet cognomen eius non seit, ante annos 14 ex 
Macedonia hue advenit nunc in Sz. M. Kata minoris sortis quaes- 
tum exercet.
Testes habens Thomas Joauovics.... coelebs talem se esse signans 
medio Joannis Sagma Pestiensis....
Adjurandus Theodorus Genitovics 55 annorum in Regno ab 
annis 12, in Pomäz habitat 5 annos artem psitoriam exercens habet 
uxorem Milicam Petrovam et ex ea prolem Annam 2 annorum.
Adjurandus Georgius Mihalovics annorum 36 in Regno a 18, 
in Pomaze 7 professione mercarius uxorem habet Simonam Artin ex 
Banatu loco Maricsuk (?) nullas vivas proles habens.
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Georgius Nikola adjurandus annorum 50 in Regno a 30, in Po- 
mâz a to annis quaestuat cum minutioribus uti sale Tabaca viduus 
penes se proles 8. 1) Petrus 24, 2) Paulus 14, 3) Georgius 12, 4) Ti­
motheus 10, 5) Thomas 10, 6) Sara 15, 7) Julianna 9, 8) Sophia 7 
annorum, exivit Macedonia quam adolescens.
Adjurandus Georgius Mladenovics annorum 25 in Regno quam 
puer 6 annorum educatur, in Pomaz a 9 annis oeconomia viyit coe- 
lebs penes Testimonium Theodori Genitovics et Georgii Nikola.
Adjurandus Georgius Kumancsovics annorum 40 ab infantia in 
Regno educatur nunc in Irsa recentissime cum quaestu diversarum 
rerum conferens uxorem habet Evam Peperi Strigonio ductam pro­
les 2 habet Annam 11 et Juliannam 10 annorum in Turcia nihil am- 
plius habens.
Testes habens Joannes Gyurkovics annorum 48 in Regno ab an­
nis 36 in Soroksâr a 20. Quaestum fornicem servando exercet habet 
uxorem ex Turcia loco Moschopolo ductam Constantinam Manolovics 
proles 2 Juliannam 9, Adamum 5 annorum in Turcia nihil habet 
amplius proles per se manent.
Testes habens Marcus Popovics annorum 39 in Regno a 20, in 
Irsa quaestuando a 17 annis habitans uxorem habet Marciam... quam 
Pestini ut ex Turcia Loco Moskopoli emigrantem duxit et actu Pes- 
tini habitat habetque proles nullas.
Adjurandus Thomas Vetanovics annorum 37 in Regno a pueri- 
tia in Rékâs autem actu.... anno in quaestu manet antea Sodalem.... 
inde agebat habet uxorem Annam Hajko Agria oriundam et matrem 
ibihabentem proles hucdum nullas habet.
Testes habens Georgius Janosovics Sâriensis uxorem Annam 
Mariko Pestini proles nullas habet.
Adjurandus Demetrius Koszta Annorum 40 quaestor Soroksâ- 
riensis in Turcia Loco Moszkopoly natus in Regnum iam a 20 annis 
emigrans habens uxorem aeque ex Moszkopoly Catharinam Panki 
dictam prolem ex ea unam Athanasium medii Anni et ad Turciam 
nullam amplius relationem fovens.
Adjurandus Georgius Markovics annorum 42 quaestor Graecus 
in gremiali Civitate Archieppali. Coloca residens natus in Turcia Lo­
co Kozsgyan in Regno tarnen ab annis 30 habitans habens uxorem 
ex oppido Sz. Endre Christinam Sztojanovics ex ea proles 3... anno­
rum 4 Demetrium annorum 6 Juliannam annorum 3. In Turcia nullam 
amplius correlationem cum Turcicis subditis se fovere de darans.
Alexander Paulus quaestor Graecus in gremiali Possessione Har-
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ta natus in Macedonia Loco Kozsan in Regno tarnen iam ab annis 
20 residens habens uxorem Anastasiam Szabados ex oppido Raczke- 
ve ex ea proles nullas in Turcia nec cognatos nec aliam relationem 
amplius habens.
Nicolaus Laszlo annorum 32 Quaestor Graecus in gremiali op­
pido Pataj, natus in Macedoniae Citte, Satista in Regno jam ab an­
nis 18 degens habens uxorem Catharinam ex oppido Sz. Endre fi- 
liam Joannis.... ex ea prolem unam Mariam unius anni in sfata. Ci- 
vitate Satista habens quidem adhuc vivam matrem Alexandram no­
minatalo sed cum ea infirmant nihil amplius possidere.
Michael Sigmondovies annorum 50 in gremiali Possessione Döm- 
söd quaestum exercens Graecus natus in Macedonia loco Kozsan in 
Regno autem a 41 annis habitans cuius uxor Elisabeth a Galovits ex 
Loco Comiatatus.... Pentele ex ea proles quattuor unum filium Geor- 
gium ic8 annorum, Catharinam 13 annorum,. Annam 14 annorum, 
Elisabetam 9 annorum penes se habitantes in Turcicis Ditionibus 
amplius ut nec aliquos cognatos ita nec aliquam substantiam habens.
2-a Junii 1775 comparens
Demetrius Kozma Graecus annorum 65 in gremiali Possessione 
Tass quaestum exercendo ab annis 49 manet natus autem in Mace­
donia Loco Kozsgyan ubi amplius nec amicos nec substantiam habet 
habens uxorem Mariam Knyezsevics ex Raczkeve ex ea proles sex 
Georgius 28 annorum, coelibem in Raczkeve Sartorem agentem, 
Annam 26 annorum nuptam Budae Danieli Szabó Sartori, Juliannam 
16 annorum, Michaelem 9 annorum, Petrum 6 annorum, Catharinam 
9 annorum penes se constitutos.
1775 5· Junii
Joannes Simon Graecus quaestor annorum 42 in gremiali Pos­
sessione Sükösd manens ac in Regno ab annis 30 habitans natus in 
Macedonia Loco Kozsan ubi amplius quidquid possidet habens uxo­
rem Annam Efikovics (?) quam duxit ex Loco Comitatus Albensis 
Pentele ex ea proles quattuor Stephanum 12 Ladislaum 9 Alexan- 
drum 9 Sophiam 7 annorum penes se constitutos.
Paulus Popovics Graecus quaestor in gremiali Possessione Csa- 
nâd residens ac in Regno ab annis 15 commorans natus in Macedonia 
Citte Kozsan ubi amplius quidquid possidet habet uxorem Evam 
Iszakovics ex oppido Baja filiam Georgii Iszakovics ex ea vero huc- 
dudum proles nullas.
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Ι775 Jun. 6 comparens
Constantinus Laszkar annorum 49 Graecus quaestor in gremi- 
ali oppido Szentendre habitans natus in Macedonia Loco Sipiska in 
Regnum cum uxore et prolibus ante annos quinque emigravit cuius 
uxor nominata Maria Popovics Proles: Georgius 14, Julianna 9, 
Maria 5 Erga supplicationem suam super eo factam ac in confor- 
mitate....
1775 Jun. 23 comparens
Georgius Kondenovics annorum 30 Graecus quaestor in gremia- 
li oppido Szentendre habitans natus in Macedonia Loco Moszkopoly 
in Regnum ab annis 18 emigrans habens uxorem Annam Deszkatovics 
ex Szentendre filiam Demetrii Deszkatovics ex ea proles 2 Annam 2, 
Demetrium filium anni unius erga supplcationem suam supra eo fa­
ctam ac in conformitate....
1775 Aug. 28.
Demetrius Droklya Graecus quaestor ann. aetatis 50 in gremia- 
li oppido Kecskemèt a 10 annis residens medio attestati ejusdem op- 
pidi comprobans, quod ex Macedonia adhuc 1742 emigraverit ac in 
Statu Coelibe actu constituât erga supplicationem.
X.
Conscriptio Graecorum Kecskemétiensium anno 1776.
(Pest Megyei Levéltâr, Miscellaria Antiqua : 1776—17—57)
Infrascripti praesentibus testamur et recognoscimus, quod in 
obsequium Benigne in merito conscribendi Graecorum Kecskemetini 
degentium numeri emanatae et via Excelsi Consilii Regii Submissae 
Caes.— Regiae Ordinationis e Particulari inclytorum horum Pest, 
Pilis et Solth articulariter Unitorum Comitatuum congregatione Pe- 
stini die 14 evoluti mensis Novembris celebrata exmissi ad faciem 
antelati oppidi descenderimus convocatisque in praesentiam Nostri 
Graecis Hospitibus rationem adventus Nostri cum explanatione Be­
nigni Jussi declaraverimus, deinde omnium Kecskemetini degentium 
Graeci Ritus non uniti Hominum et Familiarium secundum demen­
ter praescripta Puncta utpote habita ad Domitiatialium vel Censua- 
lem item Homagiatum aut Portae Ottomanicae subiectum eorundem 
statum attentione, conscriptionem peregimus modalitate subnexa 
nempe.
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In dextro latere expositis numeris Hospites dumtaxat signavi- 
mus eorumque nomina in prima rubrica seu linea locavimus Persona­
lem vero cuiusvis numerum a sinistris exposuimus.
Post quemlibet autem Hospitem illius conventionatos Sodales 
Tyrones aut si habet proles vel Famulos Ancillas agasones scripsi- 
mus, exposito pariter a sinistris personali eorum numero taliter.
Graecorum non Uniti Ritus Hominum et ad eos pertinentium 
Familiarium in oppido Kecskemeth degentium actualis status hie sub- 
insertus est.
1) Joannes Ruzsanyi annorum 42, coelebs, Graecus et eiusdem 
ritus non uniti, Domum Ecclesiae Catholicae erga censum conductam 
incolit, Quaestum cum minuciis exercet, Subditelam Turcicam 
abjuravit et Testimoniales Comitatus hujus eatenus remonstravit.
Joannes Mihaly Annorum 40. Uxorem in Turcia habet, Grae­
cus et eiusdem ritus non uniti, est Sodalis praefati Graeci, in Tur­
cia autem subditela perseverai.
Michael Koszta annorum 12. Rascianus, non uniti Ritus, eius­
dem Graeci Tiro et Cameralis oppidi Ratzkeve incolae Filius.
2) Martinus Koszta annorum 28, coelebs, Graecus, ritus non 
uniti, Domum Coloni Oppidani erga censum conductam inhabitat, 
mercatur cum Viennensibus et Hungaricis mercibus, Subditelam Tur­
cicam abjuravit eatenusque Comitatus hujus Testimoniales remon­
stravit.
Nicolaus Pap annorum 25, coelebs, Graecus et eiusdem Ritus 
non uniti apud modo fatum Graecum Sodalem agit, in Subditela 
Turcica persistit.
Paulus Demeter annorum 22, coelebs, Graecus et eiusdem ritus 
non uniti apud modo fatum Graecum sodalis est, in Subditela Tur­
cica perseverai.
Tomas Fiilep annorum 16, Graecus et eiusdem ritus non uniti 
pariter antefati Graeci Tyro, in Subditela Turcica persistit.
Axentius Varszânyi annorum 15, Graecus, ritus non uniti prius 
fati Graeci Tyro, in subditela Turcica persistit.
3) Balthasar Micsó annorum 37, coelebs, Graecus, ritus non 
uniti, Domum Ministri Reformati erga censum conductam incolit, 
quaestum cum Viennensibus et Hungaricis mercibus exercet, Subdi- 
telam Turcicam abjuravit Testimonialesque Comitatus hujus eatenus 
produxit.
Joannes Miklos annorum 17, Coelebs Rascianus, Ritus Graeci 
non uniti, praefati Graeci Sodalis, Banatus Temesiensis Incolae Filius.
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Joannes Koszta annorum ιι, Graecus, ritus non uniti et Tyro 
praefati Graeci, in Subditela Turcica perseverat.
4) Georgius Demeter annorum 32, coelebs, Graecus, ritus non 
uniti, Domum Oppidani Reformati Ministri erga censum conductam 
incolit, quaestum cum Viennensibus et Hungaricis mercibus exercet, 
Subditelam Turcicam abjuravit eatenusque Testimoniales Comitatus 
Csongradiensis produxit.
Thomas Strandafil annorum 25, coelebs Graecus et eiusdem ri­
tus non uniti, apud antefatum Graecum Sodalem agit, in Subditela 
Turcica perseverat.
5) Demeter Drochla annorum 5,2, coelebs, Graecus, ritus non 
uniti, Domum Oppidani Coloni erga censum conductam incolit, quae­
stum cum Viennensibus et Hungaricis mercibus continuât, Subdite­
lam Turcicam abjuravit Testimonialesque Comitatus hujus desuper 
exhibuit.
6) Georgius Pulya annorum 32, coelebs, Graecus et eiusdem ri­
tus non uniti. Domum Oppidani Coloni erga censum conductam in­
colit. Quaestum Viennensibus et Hungaricis mercibus continuât, 
Subditelam Turcicam abjuravit Testimonialesque Comitatus hujus 
eatenus produxit.
Joannes Marton annorum 20, coelebs, Graecus, ritus non uniti 
apud praefatum Graecum Sodalem agit in SubditelaTurcica perseverat.
Petrus Prèda annorum circiter 25, coelebs, Valachus, Graeci 
ritus non uniti, auriga praefati Graeci Banatici subditi Caeo.— Regii 
Filius.
7) Nicolaus Miskoltzy annorum 25, coelebs, Graecus et eius­
dem ritus non uniti, Domum Oppidani Coloni erga censum condu­
ctam incolit, Quaestum cum Viennensibus et Hungaricis mercibus 
exercet, Subditelam Turcicam abjuravit Testimonialesque Comitatus 
hujus desuper produxit.
Georgius Neztorovics annorum 24, coelebs Valachus, Graeci ri­
tus non uniti apud praefatum Graecum sodalem agit ex Comitatu 
Aradiensi Subditus Caeo.— Regius.
Stephanus Hagymâsi annorum io, Graecus, ritus non uniti, 
Praefati Graeci Tyro, in oppido Kecskeméth natus.
8) Paulus Juhâz annorum 32, coelebs, Graecus, ritus non uni­
ti, Domum oppidani Coloni erga censum conductam incolit, Quae­
stum cum promiscuis mercibus exercet, Subditelam Turcicam abju­
ravit Testimonialesque Comitatus hujus exhibuit.
Joannes Zsivanovics annorum 18, Rascianus, Graeci ritus non
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uniti ex Banatu Teniesiensi subditus Caeo.— Regius, antelati Graeci 
Sodalis.
9) Ladislaus Ruzsa annorum 24, coelebs, Graecus et eiusdem 
ritus non uniti, Domum Oppidani Coloni erga censum conductam 
incolit, Quaestum cum promiscuis mercibus exercet, Subditelam Tur- 
cicam abjuravit Testimonialesque Comitatus hujus desuper exhibuit.
Martinus Mészâros annorum 22, coelebs, Graecus er eiusdem 
ritus non uniti, apud praefatum Graecum Sodalem agit, in Subdi­
tela Turcica persistit.
Georgius Janos annorum 14, Graecus et eiusdem ritus non uni­
ti, praefati Graeci Tyro in Subditela Turcica permanet.
10) Demetrius Thoma annorum 30, Coelebs, Graecus, Ritus non 
uniti, Domum Ecclesiae Catholicae erga censum conductam incolit, 
Quaestum cum Viennensibus et Hungaricis mercibus exercet, Turci- 
cam Subditelam abjuravit Testimonialesque Comitatus hujus superinde 
produxit.
Joannes Sândor annorum 20, Coelebs, Graecus et eiusdem ri­
tus non uniti, praefati Graeci Sodalis, in Subditela Turcica permanet.
11) Demetrius Juhasz annorum 47, uxorem in Turcia habet, 
Graecus et eiusdem ritus non uniti, Domum oppidanae cominunita- 
tis erga censum conductam incolit, Quaestum nullum exercet, Tur- 
cicam Subditelam abjuravit Testimonialesque Comitatus hujus eate- 
nus in copia produxit.
Marcus Juhaz annorum 16, Graecus et eiusdem ritus non uniti, 
cum praefato Patre suo habitat.
12) Joannes Kirjak annorum 65, Uxorem in Turcia habet, 
Graecus et eiusdem ritus non uniti, Domum oppidanae communita- 
tis erga censum conductam incolit, Quaestum non exercet, Subditelam 
Turcicam abjuravit et Testimoniales Comitatus hujus superinde exhi- 
beri in copia curavit.
13) Constantinus Tullio annorum 34, Uxoratus, Graecus et 
eiusdem ritus non uniti, Domum oppidanae communitatis erga cen­
sum conductam incolit, Quaestum cum Viennensibus et Hungaricis 
mercibus exercet, Turcicam Subditelam abiuravit Testimonialesque 
Comitatus hujus super eo, produxit.
Joannes Juhasz annorum 22, Coelebs, Graecus et eiusdem ritus 
non uniti, praefati Graeci Sodalis, in Subditela Turcica subsistit.
Nicolaus Chrizanta annorum 19, Graecus et eiusdem ritus non 
uniti, prius fati Graeci Sodalis, in Subditela Turcica perseverat.
Joannes Exendi annorum 18, Graecus et eiusdem ritus non
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uniti, praefati Graeci Tyro, in Subditela Turcica perseverai.
Andreas Stojon annorum n, Graecus et eiusdem ritus non uni­
ti, antelati Graeci Tyro ex Comitatu Batsiensi oriundus, subditus 
Caeo. - Regius.
Joannes Kâralh annorum n, Graecus et eiusdem ritus non uni­
ti, praeattacti Graeci Tyro, in Subditela Turcica persistit.
14. Theodorus Jemand annorum 34, coelebs, Graecus et eiusdem 
ritus non uniti, Domum Oppidani Coloni erga censum conductam in- 
colit, Quaestum cum promiscuis mercibus exercet, Subditelam Tur- 
cicam abjuravit Testimonialesque Comitatus hujus eatenus produxit.
Joachimus Tanacs annorum 17, Graecus et eiusdem ritus non 
uniti, praeallati Graeci Tyro ex Banatu Temesiensi oriundus.
15. Martinus Gyorgy annorum 26, coelebs, Graecus, ritus non 
uniti, Domum Oppidani Coloni erga censum conductam incolit, Quae­
stum cum promiscuis mercibus exercet, Subditelam Turcicam abju­
ravit Testimonialesque Comitatus hujus eatenus exhibuit.
16. Demetrius Laszlo annorum 25, coelebs, Graecus et eiusdem 
ritus non uniti, Domum Oppidani Coloni erga censum conductam in­
colit, Quaestum cum promiscuis mercibus exercet, Subditelam Tur­
cicam abjuravit et Testimoniales Districtus Jazigatis eatenus produxit.
Paulus Kazula annorum 37, Coelebs, Graecus et eiusdem ritus 
non uniti apud praefatum Graecum Sodalis est, in Subditela Turcica 
subsistit.
Soter Popovics annorum 25, Coelebs, Graecus et eiusdem ritus 
non uniti, praedicti Graeci Sodalis, in Turcica Subditela permanet.
Georgius Stephanovics annorum 32, Coelebs, Graecus et eius­
dem ritus non uniti, ante dicti Graeci Sodalis, in Turcica Subditela 
perseverai.
17. Michael Micso annorum 36, Coelebs, Graecus et eiusdem 
ritus non uniti, Oppidani Coloni Domum erga censum conductam in­
colit, Quaestum cum promiscuis mercibus exercet, Subditelam Tur­
cicam Testantibus hujus Comitatus Literis abjuravit.
Ladislaus Haris annorum 22, Coelebs, Graecus et eiusdem ri­
tus non uniti, praefati Graeci Sodalis in Subditela Turcica permanet.
Georgius Janos annorum 22, Coelebs, Graecus et eiusdem ritus 
non uniti, praefati Graeci Sodalis, in Subditela Turcica perseverai.
Pantaleon Nyiranés, annorum 17, Graecus et eiusdem ritus non 
uniti, prius dicti Graeci Tyro in Subditela Turcica persistit.
18. Emmanuel Pilyi annorum 26, uxorem in hoc oppido secum 
habet, Graecus et eiusdem ritus non uniti, Domum Oppidani Inco-
15
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lae erga censura conductara incolit, Quaestum cura promiscuis mèrci- 
bus exercet, Subditelam Turcicam Testantibus Comitatus hujus Li- 
teris abjuravit.
Nicolaus Kerovics annorum 13, Graecus et eiusdem Religionis 
apud praefatum Graecum Tyronem agit in oppido hoc Kecskeméth 
natus.
Catharina annorum i8, Graeci ritus non uniti, attacti Graeci 
servitis.
19. Joannes Rusa annorum 52, Coelebs, Graecus et eiusdem ri­
tus non uniti, Domum Oppidanî Coloni erga censum conductam in- 
colit, Quaestum cum pecoribus et pecudibus exercet, Subditelam Tur­
cicam abjuravit Testimonialesque eatenus Comitatus hujus remon· 
stravit.
Lucas Rusa annorum 45, Coelebs, Graecus et eiusdem ritus 
non uniti, praefati Graeci Sodalis, ex Pâtre pariter Graeco in Cu- 
manicali possessione Szent Miklós pridem demortuo prognatus nihil- 
que seu actualitatis, seu quod speret in Turcia habet, itaque subdi- 
tum Caeo. - Regium se nominat.
20. Balthasar Pap annorum 40, Uxorem in hoc oppido duxit, 
Graecus et eiusdem ritus non uniti, Domum Oppidani Coloni erga 
censum conductam incolit, Quaestum cum minuciis exercet, Subdi­
telam Turcicam abjuravit, Comitatus hujus Testimoniales superinde 
produxit.
Habet proies duas Catharinam Septennem, Joannem Triennem.
21. Joannes Athanasius Husvéth annorum 41, Uxorem in Grae- 
cia habet, Graecus et eiusdem religionis non unitae, Domum Oppi­
dani Coloni erga censum conductam incolit, Quaestum nec Mercatu- 
ram exercet in Subditela Turcica persévérât.
22. Constantinus Argirovics annorum 37, Uxorem in Graecia 
habet, Graecus et eiusdem ritus non uniti, Domum oppidani Coloni 
erga censum conductam incolit, Quaestum non exercet, in Subditela 
Turcica perseverai.
23. Paulus Tullio annorum 48, viduus Graecus, ritus non uni­
ti, Domum orphanorum Harsangianorum erga censum conductam 
incolit, Quaestum cum Lana et piscibus, puta Huzone stutione mai- 
ore ac aliis exercet in Subditela Turcica perseverai.
Petrus annorum 30, coelebs, Valachus, Graeci ritus non uniti, 
praefati Graeci agaso ex Banatu oriundus.
24. Thomas Janositz annorum 70, Uxorem in Turcia habet, 
Graecus et eiusdem ritus non uniti, in Domo Oppidani Incolae de-
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litescit, Quaestum nullum exercet in Subditela Turcica perseverai.
25. Demetrius Micso annorum 27, viduus, Graecus et eiusdem 
ritus non uniti, Domum Oppidani Coloni erga censum conductam in- 
colit, Quaestum cum Turcicis mercibus exercet, Subditelam autem 
Turcicam perseverat.
Summa Kecskemethiensium Graecorum : 64
Hinc apparet, quod ex praeinsertis Graecis Hospitibus Domi- 
ciliatus seu qui propriam Domum in oppido Kecskemeth incoleret, 
nemo sit, verum duo interdum très, in mutua societate alienam Do­
mum vel Fornicem aut officinam pro pactato censu conducere serva- 
reque ac taliter unitis viribus quaestum promovere aut vitae etiam 
solum alimenta quaerere soleant.
De eorum interim Statu oppidanus quoque senatus perquisitus 
et exauditus sub A hie adnexam in Scriptum redactam Declarationem 
nobis praesentavit.
Super his ea propter ad Implementum Benigni Jussi per nos 
modalitate praemissa effectuatis genuinam eamque humillimam prae- 
sentamus hanc nostram Relationem. Datum Pestini 10. 10 - bris 1776. 
Stephanus Vida, Ignatius Balla. XI.
XI.
Conscriptio
Graecorum Portae Ottomanicae subditorum et in comitatuum 
Pesth, Pilis et Solth articulariter unitorum processu Kecskeméthi- 
onsi commorantium in anno 1778 mense Decembri per act a.
(Pest Megyei Gevéltâr, Miscellaria Antiqua : 1779 - 20 - 16) 
Quaestiones sunt sequentes :
1. Nomen, aetas, natio, religio et conditio prout et personae 
descriptio Portae Ottomanicae subditorum Christianorum vel Ju- 
daeorum.
2. Provincia habitationis et nativitatis locus in Ottomanico 
Imperio.
3. Tempus et locus ingressus in Caesareo - Regias Haeredita- 
rias Ditiones item ablicentionale testimonium per Portam vel eius 
gubernatorem confiniarium bassam elargitum una cum schaeda sa- 
nitatis et salvi passus ad certum tempus.
4. Quorsum tendat et qua via ire velit?
5. Docus et habitatio, ubi in Caes.- Regiis Haereditariis provin- 
ciis commoratur.
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6. Quaestus exercendus et species mercium.
7. Exspirans ablicentionale testimonium.
8. Elargitio novarum passualium a suis competentibus foris in 
Caes. - Regiis Ditionibus.
9. Semet pro subdito Caes. - Regio déclarât et ideo ablicentio­
nale testimonium ob eodem acceptum est.
10. Summa personarum.
In oppido Kecskeméth
I
1) Joannes Kiriak annorum 50 Graecus et Graeci ritus 
non uniti, facie munda, rotunda et pinqui.
2) Natus in Macedoniae civitate Kozsanj, ubi uxorem et bona 
habet.
3) Anno 1771 penes ablicentionale testimonium Turcicum per 
Zemlinium cum acceptis a commandante regio militari isthinc sani- 
tatis literis intravit postremo Hungarian).
4) Venitque recta via in comitatum Pestiensem.
5) Subsistit Kecskemétini, ubi actu quoque moratur.
6) Nullum quaestum exercet, nee merces habet.
7) Ablicentionale Turcicum testimonium cum effluxu ab illius 
emanatione unius anni exspiravit.
8) Passuales autem a Praesidii Zemliniensis commandante re­
gio accepit.
9) Iyibenter subditus Caes. - Regius esse velit, modo uxorem ex 
Turcia efferre posset.
II
1) Demetrius Juhâsz annorum 49, Graecus et Graeci 
ritus non uniti, uxoratus, subalbae faciei, nigrorum capillorum.
2) Natus in Maeedoniae Civitate Kozsanj.
3) Anno 1764 cum ablicentionali begi testimonio per Belgradum 
postremo venit Zemlinium, ubi a Praesidii Regii commandante pas­
suales sanitatis literas accepit.
4) Et recta ad comitatum Pesthiensem ascendit.
5) Venitqe ad oppidum Kecskeméth, ubi et hodie moratur.
6) Nullas merces habet, nec quaestum exercet.
7) Testimonium begi ad unum annum datum exspiravit.
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8) Zemlinii autern a Praesidii regio commandante novas etiam 
sanitatis literas accepit.
9) A subditela Caes. - Regia ob absentiam uxoris praepeditur.
III.
1) Constantinus Argiro annorum 44, Graeei ritus 
non uniti fulvos oculos, rotundam faciem habet, mediocris statura, 
uxoratus.
2) Natus in Macedoniae civitate Sathesta.
3) Anno 1769 penes ablicentionale Turcicum testimonium Zem­
linii a Praesidii commandante regio obtentis sanitatis passualibus 
intravit in Hungariam.
4) Venitque missus ad oppidum Kecskemétk.
5) Ubi actu quoque moratur.
6) Ob publicatam prohibitionem quaestum non exercet.
7) Testimonii Turcici seu Haracs Schedae vigor solum annus 
iam exspiravit.
8) Passuales autem super sanitate Zemlinii a commandante re­
gio obtinuit.
9) Pro subdito Ottomanico se déclarât.
IV.
1) Joannes Husvéth annorum 42 Graecus natione et 
religione, altae staturae, pinguis, rubicundae faciei, subluscus, uxo­
ratus.
2) Natus in civitate Macedoniae Kozsânj.
3) Anno 1770 postremo cum ablicentionali Turcico testimonio 
venit Semlinium, ubi a Praesidii commendate regio obtentis sanita­
tis et passualibus litteris intravit Hungariam.
4) Directa via rursus dicit se ascendisse Kecskeméthinum.
5) Ubiactu quoque moratur.
6) Contra publicatam inhibitionem non praesumit quaestum 
exercere.
7) Cum effluxu anni ingressus eiusdem ablicentionale testimo­
nium exspiravit.
8) Passuales vero et super sanitate literas Semlinii a comman­
dante regio accepit.
9) Pro Ottomanico subdito semet declarat.
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V. ; .. ■ ,ν
r) Μ i t s ο D i mi t ti annorum 26, Graecus non unitus, uxo- 
ratus, mediocris staturae, oblongae glabrae faciei, nigrorum capillorum.
2) Natus in Macedoniae civitate Kozsânj.
3) Anno 1778 penes testimonium Kajajae per Semlinium cum 
Praesidii commandantis regii sanitatis et passualibus literis intravit 
Hungariam.
4) Kecskeméthinum venit. ,· -
5) Ubi plerumque, Pestini vero interdum moratur.
6) Quaestum non exercet, sed dîçit pro incassatione activorum 
suorum debitorum se hue ascendisse.
7) Ablicentionale Kajajae testimonium exspiravit.
8) Super sanitate autem prout et passuales Semlinii a regio
commandante literas novas obtinuit. ' ,·.·.· ,
9) Ottomanicus subditus.
VI.
; ■>.. ni nrJJüli 1 (c.
Demetrius Paulus Kozma annorum 25 Graecus, 
non uniti ritus, mediocris statura, crisporum capillorum, subalbae 
faciei.
2) Natus in oppido Macedoniae Sateszta.
3) Anno 1768 cum patruele suo penes Turcicum (ut cogitât) 
testimonium venerunt Semlinium obtentisque post contumaciam 
expletam a commandante regio passualibus et sanitatis literis intra- 
verunt Hungariam.
4) Ac directa via venerunt Szolnokinum, inde autem post quin-
que annos. ..
5) Solus transivit Kecskeméthinum, ubi actu quoque moratur.
6) Apud homagiatum quaestorem Martinum Koszta penes Vien· 
nenses merces sodalem agit.
7) Ablicentionale Turcicum testimonium, cuius meminit, pri- 
dem exspiravit.
8) Passuales autem et super sanitate literas Semlinii comman-
dans regius ambobus extradedit. \,r . jfI
9) Pro Ottomanico subdito semet declaravit.
VII.
x) Paulus Nieren s annorum 18, albae faciei, crisporum 
capillorum, glaucorum oculorum.
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2) Natus in Macedoniae oppido Sateszta.
3) Anno 1773 cum Turcico testimonio venit Semlinium, inde 
vero penes regias passuales intravit Hungariam.
4) In comitiva aliorum venit Kecskeméthinum.
5) Ubi a quinque annis moratur.
6) Apud homagiatum Quaestum Michaelem Micso penes mer- 
ces Viennenses sodalis est.
7) Turcicum provocatum testimonium cum effluxu ab emana­
tone unius anni exspiravit.
8) Novas autem passuales Semlinii a commandante regio 
obtinuit.
9) Ottomanicus subditus.
Vili.
1. Lazarus Joannes anno 19, Graecus, non uniti ritus 
faciei tenuis oblongae, subnigrorum crisporum capillorum.
2. Natus in Macedoniae oppido Szerez.
3. Anno 1772 penes ablicentionale Turcicum testimonium venit 
Semlinum, ubi a commandante regio acceptis sanitatis et passualibus 
literis intravit Hungariam.
4. In comitiva aliorum Petrovaradiensium ascendit.
5. Inde autem anno praeterito venit Kecskeméthinum.
6. Homagiati Graeci quaestoris Pauli Constantini penes Vien­
nenses merces institorem agit.
7. Ablicentionale Turcicum testimonium (quod producere non 
potuit) opinatur, quod iam hucusque exspiraverit.
8. Novae autem passuales Semlinii datae sunt, sed nec has ex- 
hibere potuit.
9. Ottomanicus subditus.
IX.
1. Alexander Varsânyi seu Sztankovics an· 
norum 18, Graecus, non uniti ritus, faciem subnigram, crispos capil- 
los habet.
2. Natus in Macedoniae civitate Szer.
3. Anno 1770 cum literis begi venit Semlinium obtentisque post 
contumaciam expletam a commandante regio passualibus intravit 
Hungariam.
4. Directa via venit Petrovaradinum post expletos ibidem quin­
que aunos.
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5. Venit Kecskeméthinum, ubi quoque actu subsistit.
6. Penes Martinum Koszta homagiatum Graecum .quaestorem 
sodalis.
7. Ablicentionale testimonium dicit se perdidisse.
8. Prout et passuales literas Semlinii datas per alios itineris so- 
cios Graecos acceptas esse.
9. Turcicus subditus.
X.
1. Teodorus Demeter annorum 18, Graecus, non uni­
ti ritus, faciei glabrae, rubicundae, subûigrorum capillorum.
2. Natus in Macedoniae civitate Sateszta.
3. Anno 1772 venit cum certis quaestoribus Semlinium, ubi con­
tumaciam expleverunt dimissique intrarunt Hungariam.
4. In quorum comitiva venit Halasinum, ibique relictus exple- 
vit quinque annos.
5. Hoc tandem currente anno Kecskeméthinum transivit.
6. Est apud homagiatum Graecum quaestorem Rosa penes Vi- 
ennenses merces sodalis.
7. Non reflectit se vidisse ablicentionale Turcicum testimonium.
8. Nec alias seu sanitatis seu passuales literas.
9. Turcicus subditus.
XI.
1. Joannes Miklós seu Nico annorum 13, Graecus, 
non uniti ritus, nigrorum capillorum, candidae faciei.
2. Natus in Macedoniae civitate Sateszta.
3. Anno 1776 cum Graecis quaestoribus venit Semlinium et ex- 
pletis contumaciae diebus intravit Hungariam.
4. Ductus est ab iisdem Graecis directa via Kecskeméthinum,
5. Ubi actu quoque moratur.
6. Quo tyro apud Paulum Constantinum homagiatum quaesto­
rem cum Viennensibus mercibus.
7. De ablicentionali Turcico testimonio nihil certi referre seit.
8. Prout etiam de passualibus ac sanitatis literis Semlinii an pro 
parte ipsius quoque emanatae fuerint, ignorât.
9. Turcicus subditus.
XII.
I. Joannes Thomas annorum 19, Graecus, non uniti
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ritus, faciem rotundam oblongam subalbam, capillos vero subnigros 
habet.
2. Natus in Macedoniae civitate Ambelagia.
3. Anno 1776 penes Turcicum ablicentionale testimonium per 
Belgradum venit Semlinum, ubi transactis contumaciae diebus cum 
passualibus et sanitatis literis a commandante regio elargitis intra- 
vit Hungariam.
4. Ascendit directa Pestinum, indeque
5. divertit Kecskemétinum.
6. Apud Paulum Juhâsz homagiatum quaestorem Graecum Hun- 
garicis mercibus agit tyronem.
7. Ablicentionale Turcicum testimonium effluxu ab emanatione 
unius anni exspiravit.
8. Novas vero passuales et sanitatis literas Semlinii obtinuit.
9. Ottomanicus subditus.
XIII.
1. Basilius Joan annorum 20, Graecus, non uniti ritus, 
staturae parvae, oblongi, fusci vultus, nigrorum capillorum, nasi pro­
tuber antis.
2. Natus in Macedoniae civitate Ambelagia.
3. Anno 1773 cum ablicentionali Turcico testimonio per Bel­
gradum venit Zemliniüm, ubi a commandante regio Pesthinum lite­
ras sanitatis et passuales secum adferens.
4. Ibidem Pestini tempore aliquo commoratus est,
5. Iam vero a quinquennio Kecskemétini.
6. Apud homagiatum Graecum Tadislaum Rósa penes Viennen- 
ses merces sodalem agit.
7. Ablicentionale porro testimonium vigorem suum cum efflu­
xu anni unius amisit.
8. Novas autem passuales ac sanitatis literas Semlinii a regio 
commandante Praesidii accepit.
9. Ottomanicus sudditus.
XIV.
X. Michael P i 1 1 j a annorum 32. Graecus, non uniti ri­
tus, staturae mediocris faciei subfuscae pinguis ac rotundae, nigrorum 
oculorum ac capillorum, coelebs.
2. Natus in Macedoniae civitate Kozanj.
3. Anno 1775 per Belgradum cum ablicentionali Turcico testi-
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nionio venit Semlinium, ubi post expletos contumaciae dies cum sa·*’ 
nitatis et passualibus literis intravit in Hungariam.
4. Venitque recta via Kecskeméthinum.
5. Ubi in hodiernum diem moratur.
6. ;Quaestum non exercet, sed per homagiatos Graecos quaesto- 
res erga conventam mercem ad nundinas interdum expeditur.
7. Ablicentionale Turcicum testimonium pridem exspiravit.
8. Passuales autem prout et sanitatis literas Semlinii a regio 
commandante obtinuit.
9. Ottomanicus subditus.
= XV·
1) Stephanus Miskolczy annorum 50, Graecus, non 
uniti ritus, staturae mediocris, macilentae oblongae faciei, canorum 
capillorum.
2) Natus in Macedoniae ci vitate Sateszta ibidemque uxoratus.
3) Anno 1763 per Belgradum cum Schaeda Haracs venit Zemli- 
nium, ubi expletis contumaciae diebus a Praesidii commandante ob- 
tentis passualibus ascendit in Hungariam,
4) Directa via Szolnokinum,
5) Sed iam a duobus annis Kecskemétini commoratur.
6) Penes Viennenses merces Pauli Droklia homagiati hujatis 
quaestoris Graeci pro conventa mercede se detinet.
7) Ablicentiationis Schaeda seu Haracs pridem iam exspiravit.
8) Novas autem passuales et literas sanitatis Semlinii accepit.
9) Ottomanicus subditus.
XVI.
1) Nicolaus Droklia annorum 38, Graecus, non uni­
ti ritus, staturae mediocris, nigrorum oculorum ac una crisporum 
capillorum, fuscae faciei.
2) Natus est in Macedoniae ci vitate Sateszta.
3) Anno 1753 venit per praesidium Vidin cum ablicentionali 
Schaeda Haracs in Meadiam, ubi sanitatis et passuales literas a regio 
commendante accepit intravitque Hungariam et continuo progrediendo
4) Pervenit usque Viennam, unde descendit Pestinum, ubi apo- 
tiori habitat.
5) Kecskemétini autem cum diversione interdum immoratur.
6) Quaestus illius non constat, nec merces Kecskemétini habet.
7) Ablicentiationis Schaeda eius pridem exspiravit.
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8) In Meadia autem elargitas passuales vel ut deperditas exhi- 
bere non potuit. ..
7) Ottomanicus subditus.
XVII.
s : i) Paulus Droklja annorum 50, Graecus, non uniti Iri-
tus, staturae mediocris, faciei rubicundae mundae, nigrorum capillo- 
rum, coelebs.
2) Natus est in Macedoniae civitate Sateszta.
3) Anno 1753 per Belgradum cum ablicentionali Sçhaeda Turci­
ca venit Pancsovam, ubi post expletos contumaciae dies passualibus 
et sanitatis literis provisus intravit Hungariam.
4) Venit per varias diversiones Kecskeméthinum, modo vero 
Temesvarini se detinet, sed
5) Per intervalla Kecskeméthinum ascendit et morarisolet.
6) Temesvarini mercibus Turcicis quaestum exercere consuevit.
7) Ablicentiationis Turcicae testimonium iamdudum exspiravit.
8) Et tam hoc, quam vero Pancsovae datus sibi passuales lite- 
ras tamquam deperditas producere non potuit.
9) Ottomanicus subditus. :rJ
In oppido Nagykóros
I.
1) Georgius Csuliga annorum 55, Graecus, Graeci ritus 
non uniti, uxoratus, mediocris staturae, variolatus, corpulentus, bal- 
butiens, subnigrorum et in canitium vergentium capillorum.
2) Natus est in Macedoniae civitate Kozsâni, ubi uxorem actu 
habet.
3) Anno 1764 Pancsovae sine ablicentionali Turcico testimonio 
explevit contumaciae dies et penes passuales a directore regio sani­
tatis elargitas, quas subseque perdidit, venit in Hungariam.
4) Directa via venit ad oppidum Nagykóros.
5) Ab anno 1740 primo nempe ingressus sui tempore in oppido 
Nagy - Kórós moratur.
6) A tempore inhibitionis publicae nullum quaestum exercet 
nec merces ullas habet.
7) Dixit, quod nullum habuerit.
8) Habuit, sed illas, prout declaravit, perdidit.
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9) Déclarât ulterius etiam pro Ottonianico subdito, cum uxorem 
et bona in Turcia habeat.
II.
1) Joannes Minu annorum 22 Graecus, Graeci ritus non 
uniti, coelebs, altioris staturae, mundae rubrae faciei, nigrorum ca- 
pillorum et mysta cum sodalis apud Constantinum Popovics homa- 
giatum Graecum.
2) Natus est in Macedoniae civitate Kozsân.
3) Anno 1773 penes ablicentionale Turcicum testimonium venit 
Zemlinium, ubi expletis contumaciae diebus obtentisque a sanitatis 
directore regio passualibus literis intravit Hungariam.
4) Venit primo Colocam, ubi duobus annis mansit. Kecskeme- 
tini pariter annum transegit, inde divertit ad Nagy - Korös.
5) Moratur ab eo tempore in oppido hoc Nagy -Korös.
6) Exercet quaestum cum homagiati Graeci heri videlicet suis 
mercibus iat in fornice, prout nundinis, quam eiusdem sodalis pro 
annua mercede.
7) Ablicentionale testimonium Turcicum ad annos dumtaxat 
extensum exspiravit,
8) Cum expletione contumaciae Zemlinii passuales novas a 
sanitatis directore regio accepit.
9) Adhuc subditelae Turcicae inhaeret ablicentionaleque testi­
monium Turcicum prae manibus habet.
III.
1) Michael Dadamoj annorum 26, Graecus, Graeci ri­
tus non uniti, coelebs mediocris staturae, variolatus, oblongae et fla- 
vae faciei, apud Theodorum Scherhatli homagiatum Graecum sodalis.
2) Natus est in Macedoniae civitate Kozsân.
3) Anno 1767 cum patruele suo penes ablicentionale Turcicum 
testimonium venit Zemlinium et expletis contumaciae diebus cum li­
teris sanitatis directoris regii item praesidii commandantis Schaedae 
intravit Hungariam.
4) Directe venit Kecskemétinum et post sex annos ibi expletos
5) Transivit ad oppidum N. Korös, ubi actu quoque moratur.
6) Proprium nullum exercet quaestum, sed apud praefatum 
herum suum in quaestu sodalem agit pro fixa mercede.
7) Testimonium ablicentionale Turcicum patruelis eiusdem cum 
discessu suo accepit.
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8) Has pariter testimoniles et passuales Zemlinii elargitas men- 
tionatus eiusdem patruelis habet.
9) Insistit Ottomanicae subditelae.
IV.
1) Joannes Gyeork annorum 17, Graecus, Graeci non 
uniti ritus, coelebs, sat altae staturae, rubrae mundae faciei, subni- 
grorum capillorum, tyro apud horaagiatum Graecum Abrahamum 
Szabo.
2) Natus est in Macedoniae civitate Kozsân.
3) Anno 1778 penes ablicentionale Turcicum testimonium venit 
Zemlinium expletisque contumaciae diebus penes passuales sanitatis 
directoris regii ita et praesidiario commandante regio obtenta Schaeda 
sanitatis intravit Hungariam.
4) Directa via venit ad oppidum Nagy ■ Kéros.
5) Ubi actu quoque moratur.
6) Nullum quaestum exercet, nec merces habet, sed artem ve- 
lut tyro quaestum exercendi discit.
7) Ablicentionale Turcicum testimonium ad unum annum exten- 
sum est adeoque nondum exspiravit.
8) A Praesidii commandante et sanitatis directore pariter regio 
novas passuales obtinuit.
9) Testimonium ablicentionale habet et pro Ottomanico subdito 
semet déclarât.
V.
1) Joannes Pap annorum 23, Graecus, Graeci ritus non 
uniti, coelebs, altae staturae, oblongae subrufae faciei, longioris nasi, 
apud Theodorum Scherhatli homagiatum sodalis.
2) Natus est in Macedoniae civitate Kozsân.
3) Anno 1768 frater eundem deduxit Zemlinium et post exple- 
tam contumaciam intrarunt Hungariam, hic itaque seu de testimonio 
seu de passualibus aut Schaeda sanitatis, velut eo tempore puer, nihil 
seit.
4) Directa via ductus est ad Oppidum N - Kéros, ubi per fra- 
trem relictus.
5) In praefato oppido actu quoque moratur.
6) Cum heri sui mercibus velut sodalis quaestum exercet pro 
annua fixa mercede in fornice et nundinis.
7) Frater eiusdem (ut opinatur) illud secum accepit.
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8) Hae quoque si tarnen Zemlinii datae sunt, prae manibus 
eiusdem fratris manere debuerunt.
9) Nunc declaravit se ipso subdito Caes. - Regio fidelitatemque 
iurare veile insignavit, dum nempe teinpus servitii apud dictum 
suum herum explevit.
VI.
. 1) Theodorus Racha annorum 21, Graecus, Graeci ri- 
tus non uniti, coelebs, altae staturae, rotundae mundae et rubrae fa­
ciei, subnigrorum capillorum, apud Theodorum Scherhatli homagia- 
tum Graecum sodalis.
2) Natus est in Macedoniae civitate Blaes.
3) Anno 1771 cum patruele suo per passum Zemliniensem intra- 
vit Hungariam, habuit ablicentionale begi testimonium, ita passua* 
les Schaedamque sanitatis e regio Praesidio elargitas, sed haec omnia 
eiusdem patruelis Zemlinii actu habitans retinuit.
4) Zemlinii très annos in scholis explevit, ita venit ad oppidum 
Nagy - Korös,
5) Ubi actu quoque moratur.
6) A mercibus homagiati Graeci, apud quem sodalem agit, ha­
bet ammani fixam solutionem, illas ea propter in fornice et nundinis 
distrahere solet.
7) Illud patruelis eiusdem (uti infirmavit) Zemlinii detinuit.
8) Has quoque Zemlinii elargitas patruelis eiusdem exhibere 
posset.
9) Prius quam cura patre suo Zemlinii existente considet, semet 
pro subdito Caes. - Regio declarat.
In oppido Czegléd 
I.
1) Joannes Festó annorum 61, Graecus, non uniti ritus, 
faciei oblongae macilentae mundae, canorum capillorum, uxoratus.
2) Natus in Macedoniae civitate Kozsan, ubi uxorem, proles 
et bona habet.
3) Anno 1776 per Belgradum cum ablicentionali Turcica begi 
Schaeda novissime venit Zemlinium, ubi post expletos contumaciae 
statutos dies a commandante regio passuales et sanitatis literas 
elargitas accepit intravitque Plungariam.
4) Per Petro varadinum ascendit Pestili uni unde vero
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5) Descendit Czegledinum, ubi actu etiam moratur.
6) Nullum quaestum exercet, nec merces actu habet, sed apud 
homagiatum Graecum, cui universas merces antea vendidit, ut illorum 
pretium ab eodem sensim levare valeat, semet detinet.
7) Ablicentionalis begi Schaeda pro uno dumtaxat anno emanata 
iam exspiravit anno némpe praeterito.
8) Novas autem passuales sanitatisque literas Zemlinii a mili­
tari Praesidio elargitas nobis in origine produxit.
9) Ottomanicus subditus ac ideo retinet ablicentionalem begi 
schaedam.
ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
I. Conscriptio mercium reperibilium in fornicibus Graecorum merca- 
torum anno 1737 peracta.
II. Specificatio valoris mercium Graecorum quaestorum anno 173Î.
III. Conscriptio Graecorum in processu Kecskemet anno 1754 peracta.
IV. Conscriptio taxalistarum anno 1756/57 in processu Kecskemétiensi.
V. Conscriptio taxalistarum anno 1757/58.
VI. Graeci Ritus contribuentium regestrum in processu Pilisiensi anno 
1766.
VII. Nomina locorum et taxalistarum dicae anno 1772/73.
Vili. Conscriptio taxalistarum pro anno 1774/75.
IX. Examina adjurandorum ad fidelitatem Suae Mattis. Graecorum 
(anno 1774/75).
X. Conscriptio Graecorum Kecskemétiensium anno 1776.
XI. Conscriptio Graecorum Portae Ottomanicae subditorum in processu 
Kecskemétiensi.
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I/OCA, UBI GRAECl IN SAECUEO XVII-XIX HABITABA NT
Abony Kóka
Akasztó Kunszentmiklós
Alpâr Eajosmizse
A'gasegyhâza Monor
Cegléd Nagykata
Csanâd Nagykorös
Csobânka Ocsa
Dömsöd Pähi
Dunapataj Pomaz
Dunavecse Rackeve
Fa}sz Rékâs
Fülôpszâllâs Sari
Gomba Soit
Gödöllö Soroksâr
Gyón Sükösd
Gyötnro Szabadszâllâs
Harta Szalkszentmârton
Irsa Szentendre
Izsak Szentmârtonkât a
Kalocsa Tas
Kecskemét Tâpiôszele
Kerekegyhâza Tura
Kiskorös Üllés
Kiskunfélegyhâza Üllô
Kiskunhalas Vadkert
Kiskunmajsa Vâc
Kistétény Verseg
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